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D E H O Y 
TEMORES. — R E G - R E S O D E F A M I -
LIAS.— E L C O M E R C I O Y L A I N -
DUSTRIA A L A R M A D O S . 
Barcelona, 21 
En el temor de que la huelg-a de 
ferrovianos se plantee de un mo-
mento a otro. lc« trenes llegan a Bar-
celona abarrotados de veraneantes. 
Los muelles y las estaciones idel fe-
rrocarril están atestados de mercan-
cías, en espera de ser conducidas a 
los puntos de destino antes que surja 
la paralización del tráfico. 
El comercio y la industria están 
alarmados, creyendo fundadamente 
que la huelga de ferroviarios ha de 
producirles enormes pérdidas. 
POR UN" A P R O V E C H A M I E N T O D E 
AGUAS— V E C I N D A R I O Q U E S E 
AMOTINA. 
Bilbao, 21 
El Ayuntamiento de Pedernales 
(?) concedió a un particular un apro-
VE hr.iikuto de aguas. 
£1 Alcalde, considerando lesivo a 
los intereses del Municipio el acuer-
do del Cabildo, suspendió la conce-
sión, dando lugar con la medida a que 
el Ayuntamiento dimitiese en pleno. 
•M vecindario, haciendo causa co-
mún con los concejales, s« amotinó 
contra el Alcalde. 
La Guardia €ivil sale precipitada-
mente para dicho punto a fin de res-
tablecer el orden. 
E l asunto será resuelto por el Go-
bernador Civil, previo informe de la 
Comisión Provincial. 
ACLARACION DE LAS DETONA-
CIONES OCURRIDAS EN LAS 
COSTAS DE VILASAR. 
Barcelona, 21 
La Capitanía del Puerto ha logrado 
aclarar la noticia trasmitida por al-
gunos pescadores, de que habiéndose 
remontado hacia las costas de Vilasar 
observaron enorme humareda en un 
punto del horizonte, seguida de fuer-
tes detonaciones, levantándose enor-
mes columnas de agua. 
No se trata de la voladura de un 
buque. Parece ser que otros pescado-
res encontraron en la mar un bulto 
flotante que recogieron y que después 
de abierto volvieron a arrojar al agua. 
Ese bulto contenía en envases parcia-
les unos cien kilogramos de carburo 
que al ser despojados de la caja exte-
rior en que se encerraban fueron poco 
a poco humedeciéndcse hasta que ex-
plotaron en la mar. 
U N A I N J U S T I C I A 
Nuestro colega El Triunfo publica 
hoy un artículo titulado El anexionis-
mo en pie, donde comenta un impor-
tante trabajo de la American Review 
of Reviews, para demostrar que en 
los Estados Unidos y en Cuba hay 
gentes interesadas en conspirar contra 
la independencia de nuestra repúbli-
ca, pues así tratan de obtener venta-
jas considerables en ciertos negocios, 
como sería alcanzar la franquicia 
arancelaria para el a;rácar de este 
país. 
El Triunfo llama la atención sobre 
ese peligro al comercio de Cuba, "for-
mado en su mayoría por españoles," y 
juzga que el triunfo de los conserva-
dores alentaría a dichos anexionistas 
en sus pretensiones. 
No es nada nuevo el descubrimiento 
del apreciado colega. Desde hace mu-
cho tiempo sabemos todos que en los 
Estados Unidos y en Cuba existe un 
elemento que de^a la muerte de la so-
beranía cubana en provecho propio. 
Nosotros estamos cansados de advertir 
el mal en uno y otro artículo o comen-
tario. 
Lamentamos que el diario liberal 
meta en danza a los españoles, quienes 
viven muy tranquilos, trabajando in-
fatigablemente, sin meterse en cosa al-
guna de índole política. 
Por eso sabe este pueblo que de ellos 
nada cabe temer, aunque el general 
E-milio Núñez se empeñe, con mala 
suerte, en pintarlos como gentes peli-
grosas. 
También el señor Sauguiiy, que 
siompre quiso sacarle punta al gastado 
teína del antiespañolismo, lanzó en su 
banquete del Politeama ciertas acusa-
ciones gratuitas contra esos mismos 
elementos, sanamente productores, que 
tan sin razón combate el general Nú-
ñez de algún tiempo a la fecha. 
I N A S E Ñ O R I T A ITALIANA. EDUCADA 
"Inglaterra y extremadamente culta, se 
oirece para enseñar inglés, francés e ita-
, . • Su método de enseñanza es nuevo 
H o f ^ ' t 0 K da clase a domicilio. Dirección: 
í looi 0 ' Veda(io 
26m-l 26t-2 Sbre. 
O L A R D E E S Q U I N 
g g _ ^ 1 5 EN E L CEftRO. 
P U E D E S E R S U Y O S I N 
T E N E R QUE P A G A R L O 
H A S T A Q U E Vd. P U E D A 
Informes: M O N T E No. 3 . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P A R A M E N T E V E G E T A L 
DF.L D R . R . D. L O R I E 
E l remío más rápido y seguro en id cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tlí^uos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
3079 1-Sep. 
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NO MAS CANAS 
i C E í T E K A B U L 
tres 6 ^ ^ s r » 7 Jama» Caire.) 
^fllo c a n , t r C ^'^'-'ones devuelven al 
*rill0 y u , a . , ,SU, color Primitivo con el 
cuti* *,lda,J de ^ juventud. N .,0 tiñ« 
^ite Derf,,,; 1Sf apllca como cu&lquier 
cutí? 
Perfumado llc&s. Deñ^Vr^0" Kn ^rogusriaa y Bo-




C A R N E A D O 
C a l l e I ' n a e o . V e d a d » 
T e l é f o n o F - 1 7 7 7 
30 baños públicos, $1-P0 
30 reservados, de |2 -60 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. A b i e r t o » d e 
5 & 8 d e l a n o c h e . 
A t T O M O V i l . Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
1 5 6 - 3 3 M x . 
GONZALO 6. PUMARiEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 & 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. !• 
L O S C U E L L O S M E J O R E S , 
L A M A R C A " D E R B Y " 
único establecimiento que los vende 
" E L M O D E L O " 
la mejor casa para camisas 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
m T E L E F O N O A - 3 2 4 ] m 
C 3244 alt. 3-21 
L A P R E F E R I D A por su pron-
titud y esmero en los encargos. 
LADO 3 
V Í V E R E S nnos Servicios para Bodas, 
Bautizos, etc. etc 
G a l i a n o 9 7 . - T e l . A - 3 9 1 8 
Pero «n sn amarga experrienda como 
Secreta rio de Estado el señor San'gní-
lv debe de haberse convencido ya <ie 
que los españoles no conspiran contra 
Cuba, y sabe muy bien qne los terri-
bles enemigos de la independencia cu-
bana o nacieron bajo el pabellón le 
las barras y las estrellas, o se cobijan 
bajo él para gozar de inmunidad y de 
impunidad. 
Acaso ese mismo convencimiento 
llegue algún día al ánimo del general 
Emilio Xúñez, como fruto de una ex-
periencia más amarga aún que la del 
señor Sanguily; y ya casi la obtuvo el 
general Nuñez. cuando los yanquis, 
sin mucho miramiento a sus radicales 
y novísimas doctrinas, le detuvieron 
con una nota en su célebre campaña 
contra "guerrilleros y traidores." 
La colonia española, con la concien-
cia tranquila, seguirá trabajando por 
el engrandecimiento comercial de Cu-
ba, indiferente a los manejos de los 
anexionistas y a las diatribas de sus 
gratuitos enemigos. 
El Triunfo, aunque con bastante re-
traso y fines políticos, reconoce hoy 
que la anexión no es manjar grato a 
los españoles. 
Ahora bien, no creemos, como el co-
lega, que el posible éxito de los conser-
vadores contribuya al alza del anexio-
nismo; sino nos parece, por el contra,-
rio, que un cambio radical en el go-
bierno de esta república le detenga en 
su avance y abra un compás de espe-
ra, que si se aprovecha para sentar los 
principios de una sana administración, 
salve de nn triste y deñnitivo fracaso 
la personalidad cubana. 
Los españoles, a pesar de cuanto se 
diga en su contra, continuarán labo-
rando honradamente, en el orden eco-
nómico, por el progreso de Cuba y 
haciéndole más bien con ello -que todos 
los maestros en el género epistolario 
con cartas más o menos injustas. 
Y como tuvieron la amistad y la ga-
rantía del general Gómez, la tendrán 
del general Menocal, si este fuere go-
bierno. 
El año pasado, cuando el ilustre 
caudillo recibió en Chaparra la visita 
de un compañero nuestro, se cambia-
ron entre ambos las siguientes frases, 
que entonces publicó el D I A R I O : 
—"He oído decirle que emplea us-
ted numerosos españoles en los traba-
jos de estos ingenios. 
—^'Sí, señor; y, como los cubanos, 
me dan excelentes resultados. El espa-
ñol es un obrero magnífico, muy labo-
rioso, muy disciplinado, muy serio. 
Ojalá que su inmigración se multipli-
que cada día más. Le aseguro que pa-
ra Cuba no la hay mejor. Se adapta 
muy bien y fraterniza pronto con nues-
tro pueblo." 
Entonces el general Menocal no era 
candidato, ni deseaba serlo. Así, pues, 
no babló para pescar votos ni para lu-
cirse ante la galería. Hizo justicia, y 
nosotros esperamos de su consecuen-
cia que no deje de hacerla nunca. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
El primer período de las grande! 
maniobras que se celebran en Fran-
cia, se dió por terminado el día 14 de3 
actual con un incidente inesperado. 
El general Marión, jefe del ejércitt 
rojo, contra el que operaba el ejérci* 
to azul, al mando del general Gallie» 
ni, se encontraba sobre una pequeña 
colina, departiendo con su Estado 
Mayor sobre la facilidad de domiuai 
la aldea de Verger. 
De pronto fué sorprendido por l a 
caballería enemiga y el general y ofín 
cíales de su escolta montaron rápida» 
mente a caballo, espoleando a sus ca/ 
balgaduras con el fin de evitar la sor 
presa. Pero era demasiado tarde; loi 
coraceros del general Dubois y variol 
escuadrones de caballería les iban k 
los alcances y pronto se vieron rodea 
dos por el enemigo, al que no tuvi» 
ron otro remedio que entregarse pr i 
sioneros. 
La caballería del partido azul ve-
nía observando muy de cerca los mo-
vimientos del partido rojo. Con tai 
acierto estableció su servicio de ex-
ploración, que pronto pudo conocyi 
la facilidad de dar una sorpresa al gd 
neral en jefe del partido contrario. Y 
en efecto, ejecutó un movimiento tac 
admirable y de manera tan sigilosa 
que el general Marión y todo su Es 
tado Mayor quedó en poder de la ca 
bailen a enemiga. 
Este fracaso del jefe del ejércití 
azul, fracaso que tiene pocos ejem 
píos en la historia de las guerras, hl 
querido suavizarse en lo posible pan 
poner a cubierto el prestigio del ga 
neral Marión y para, no hacerle sufiii 
en su amor propio de militar. , 
A este fin se publicó inmediatameri 
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te 
>1 
—Buenos d ias , J u l i a . . . ¡ C h i c a , q u é seda t a n b u e n a l ¡ C ó m o b r i l l a ! ¡Qué suave! 
• • S I p e r o no es seda: es Soiesette. R e s u l t a m u c h o m e j o r que l a seda, 
porque p a r e c e i g u a l y es l a v a b l e . 
— L a v a b l e con este b r i l l o ? 
—Sí , c h i c a : es tej ido nuevo . I d e a l , c r e é m e . Y barato , r e la t ivamente . 
— ¿ H a b r á color l i q u e n ? 
— M á s de veinte colores m e e n s e ñ a r o n p a r a escoger. H a y mat ices d e l i c a -
d í s i m o s ; del m e j o r gusto. 
— ¿ D ó n d e ? 
— E n L A S I R E N A , R e i n a y Angeles . 
— A l i é i r é esta m i s m a tarde . 
C 8238 alt. 
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te. de conocido «1 suceso, tma nota se-
¿i-oficial, en la que se decía qne el 
fracaso no tenía el ralor que se le sur 
Danía, porrme d general Ma¿rion íué 
icchó í»risionerp precisamente a la 
lora en qne se dabá por terminad el 
primer período de las operaciones 
A naelie ha, convencido, sin eniJjar-
^o, el amparo oficial, haeifeiMiose en 
sPads ne pocos coméntanos sobre es-
le incidente, que viene a ocurrir en 
ínomentos en que eí general alemán 
"Ven Hausen ha sido objeto de censt^ 
ras per parte del Kaiser^ a causa de 
ferrores en la dirección de las manio-
bras que realiza el ejércite aiemáti. 
La táctica desarrollada por el ge-
neral Yon Hausen en la deíensa dal 
territorio a él confiado, ha sMo p*co 
^ñcaz, piiesto que si» tropas fueron 
tLerrotadas. 
Bl Emperador opinó que si .esa táe-
tica se hubiese llevado a efecto en un 
i*aso práctico, el ejército alemán ha-
bría sido desbaratado en breves ho-
ras; T el general Yon Hausen, ante 
Semejante criterio del Kaiser, ha ereí-
¿o un deber inexcusable el de presen-
tar la dimisión de su alto cargo.. 
Este es el comentario del día en 
Berlín y en París; y en los elreulas 
militares se debate acaloradamenta 
sobre lo ocurrido a ambos generales, 
a quienes se encargó la defensa de los 
territorios respectivos, y sabr^ la ac-
titud asumida por cada uno de ^llos. 
G; Ri 
L A P R E N S A 
No pensábamos ocuparnos más de 
ciertas manifestaciones de la earta 
del general Niníez; Aun nos pareeía 
%ue les habíamos concedido ayer de-
masiado espacio en nuestros eomen-
tariosv 
Mas ya que algunos colegas incu-
rren en el mismo pecado de benevo-
lencia respecto a la citada cartaj de-
ber nuestro es recoger sus aprecia-
ciones-. 
Diee " L a Unión Española 
Cree el caudillo revx)!ncionario que 
el general Menocal no permitirá que 
ocupen puestos en la administración 
pública aquellos que tuvieron alguna 
relación con el pasado colonial; pien-
sa que todos los que no sean lo que 
él Uama "buenos cubanos'* serán por 
el general Menocal excluidos cuando 
sC trate de la participación de los 
cargos públicos y que se les tratará 
como a verdaderos incapacitados^ 
Si es cierto lo que el general Nú-
ñez dice y el candidato conservador 
ilega a ser elegido por el pueblo cu-
bano, gobernará al país con la políti-
ca d<d Consejo de Ye^eranos, y los cu-
banos de hecho quedarán divididos 
en dos castas: la de los revoluciona-
rios, que será la casta privilegiada, 
la de los pacíficos, que ocupará el 
segundo lugar en la escala de la apre-
ciación, y la de los que son califica-
dos como "guerrilleros y traidores/* 
que tendrá que conformarse con que 
se les permita vivir en la tierra pro-
pia. 
Eso es lo que piensa, eso es lo que 
quisiera el general Nuñez. 
Gobierne Menocal con los vetera-
nistas, con ios cubanos de "limpia 
historia" (los demás son cubanos de 
historia sucia) y ¿cómo no ha de caer 
entonces alguna Secretaría, por ejem-
plo la de Gobernación, para el gene-
ral Emilio Núñez? 
Pero la dificultad está en que Me-
nocal no puede opinar lo mismo, por-
que no quiere quedarse con menos 
que la mitad de las fuerzas de su par-
tido; porque entonces ni él subiría 
al sillón presidencial, ni podría ver a 
su lado compartiendo el triunfo al 
general Núñez; porque Menocal, 
apóstol de rectificaciones de su par-
tido, no puede de ningún modo dejar 
en pie el veteranismo proscriptor, el 
veteranismo proelamador de castas 
privilegiadas, el veteranismo anü- , 
constitucional y antidemocrático, el 
veteranismo antietfbano y originador 
de la primera "nota" de WaShing-
No puede Menocal pensar lo mismo 
que el general Núñez, porque ya pen-
só de otro modo abiertamente con-
trario cuando declaró de un modo 
eategóríco en carta ál señor Yarona 
que aceptaba de lleno y estaba re-
suelto a cumplir el programa de cor-
dialidad y fraternidad del partido 
conservador: 
Si el general Núñez aspira a dirigir 
y gobernar como mentor áulico de 
Menocal, le aconsejamos que susti-
truya por otro el registro veteranista 
harto gastado ya y harto averiado. 
• 
• * Bl señor Fernández de Castro, se-
gún manifestaciones publicadas por 
" B l Día ," se ha declarado partida-
de ia candidatura Menoeal-Ya-
rona. 
Ello, lejes de sorprendernos, nos 
parece muy natural, dados el carác-
ter y les ideas siempre conservado-
res del señor Fernández de Castro; 
Pero no estimamos tan natural lo 
siguiente que eertamos de " E l D í a : " 
Bl doctor Fernández de Castro, 
que en aquellos momentos leía la car-
ta que ayer publicó el general Emi-
lio ÍPúñeZj nos dijo que estaba com-
pletamente de acuerdo con las ma-
nifestaciones del Presidente del Con-
sejo de Yeteranos y que las aplaudía 
con entusiasmo, al extremo de hacer-
las suyas en tedas sus partes; 
¿Está seguro " E l Día" de que eso 
lo ha declarado el señor Fernández 
de Castro? ¿Ha dicho que está "com-
pletamente de acuerdo" con las ma-
rifestaeíones del general Núñez en 
la carta comentada^ y que "las aplau-
día con entusiasme"! 
¿Se habrá hecho veteranista, exter-
minador de "guerrilleros y traido-
res," proelamador exclusivo del ma-
chete revolucionario el señor Fer-
nandez de CastrOj el celoso Goberna-
dor de la Habana durante el régimen 
autonómico ? 
3. —Ledo. Francisco Justimanl y 
Chacón. 
4. —Ledo. Pablo Hernández Lapido. 
5. —Dr José Soureau y A I varado. 
6. —Sr Macario Silverio y Armas. 
7-—Sr. Francisco Luis Alcázar. 
8. —Sr Eduardo Hernández y Bo-
m 
9. —Sr, Rodolfo Sánchez y Luis, 
No mayores contribuyentes 
L—Sr. Antonio Echadi y Mora, 
2. —Dr. José Yarela Zequeira. 
3. —Sr. Nicolás de los Santos y 
Laguardia. 
4. —Ledo. Enrique Castañeda. 
5. —Sr. Julio Pastor Andraea y Ro-
dríguez. 
6. —Dr. Antonio Rodríguez y Pa-
rra. 
7. —Señor Rafael Benítez y Pérez. 
8. —Sr. Domingo Gutiérrez. 
9. —Sr. José María de la Cuesta. 
No publicamos los nombres de los 
candidatos para los demás cargos, 
porque ya son conocidos de nuestros 
lectores. 
Comisión que representa al partido 
a los efectos de los artículos 110, 
111 y 112 de la vigente ley elec-
toral: 
1. —Presidente, señor Francisco 
Chenard y Devlin, 
2, —Yocal, señor José González y 
Hernández; 
8.—Yoeal, señor Rafael Artola y 
García. 
• • 9—-mm» 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
Los conservadores 
En virtud de que la Ley Electoral 
prohibe ejercer cargos públicos electi-. 
vos a los que cobren sueldos del Esta-
do, y a los contratistas del mismo o 
concejales, no han podido aceptar las 
designaciones que primeramente hizo 
el general Menocal para los cargos de 
Compromisarios Presidenciales en la 
provincia de la Habana, los señores si-
guientes Í 
Dr. Rafael Montoro, Marqués de Es-
teban, Carlos Fonts Sterling, José 
Perpiñán, Pablo Desvemine, José Ra-
món Yillalón, Armando André y Leo-
poldo Canck), quienes han sido susti-
tuidos por los señores Ddeiberto Fa-
rrés, Marcelino Díaz de Yillegas, Teo-
doro Zaldo, José María García Mon-
tes, Antonio Fernández Criado, José 
Ramón Yillaverde, Emilio Iglesias y 
Federico MendizábaL 
Ha sido presentada a la Junta Pro-
vincial Electoral de la Habana, la 
candidatura del Partido Conservador 
(Conjunción Patriótica Nacional) pa-
ra compromisarios presidenciales y 
senatoriales, representantes Gober-
nador y consejeros provinciales. 
He aquí los compromisarios sena-
toriales : 
Mayores contribuyentes 
1. —Sr. Luis Trevejos y Báez. 
2. —Dr. Heriberto Sparolini y Pe-
llar. 
N E C R O L O G I A 
Tras larga y penosa enfermedad 
falleció en esta ciudad, en la mañana 
¿G ayer) el señor Manuel Capote y 
Morejóm 
Descanse en paz y reciba su des-
consolada familia nuestro sentido pé-
same per tan irreparable pérdida. 
—i—» •» • ia» 
SOCIEDADES ESPAÜOUS 
ASOCIACION CANARIA 
Se hace cargo de la Presidencia de 
la Asociación, por encontrarse enfermo 
el señor Presidente general Alejandro 
Bienes y Pérez, el Yioepresidente pri-
mero don Cesáreo G. Casañas. 
Se hacen'votos por la pronta mej-o* 
ría del señor Presidente general y vo-
cal de la junta señor Domingo Montes 
de Oca, cuya asistencia excusa el ŝ -
ñor Jacinto Cruz-
Fueron aprobados los acuerdos to-
mados por la Comisión de Intereses 
Materiales relativos a la aprobación de 
cuentas para su correspondiente pago 
así como la adjudicación del suminis-
tro de leche de la Casa de Salud, pre-
vio concurso de roposiciouas a la Com-
pañía Abastecedora de la Habana. 
Del mismo modo fueron aprobados 
los acuerdos tomados por la Comisión 
de Beneficencia, que comprenden la 
distribución de 60 pesos plata española 
entre los peticionarios que tenían pre-
sentadas solicitudes al efecto, así como 
la ooncesión de los pasajes para el va-
por ' 'La Plata" a los señores Pedro 
Cabrera Morales y Alaría Hernándaz. 
Dar las más expresivas gracias al 
joven artista, señor Enrique Garoía 
Cabrera, residente en Roma, hijo del 
Yicepresidente primero de esta Asocia-
ción señor Cesáreo G. Casañas, por el 
valioso donativo de un lienzo expresi-
vo del ''Templo de la Caridad" que se 
halla expuesto en el despacho de la 
presidencia. 
Aprobar la designación del doctor 
Joaquín Ruiz y Mesa y 'el señor Juan 
A. Alemán como módico y secretario, 
respectivamente, de la Delegación en 
Santa Clara. 
Aprobar la elección de la nueva 
Junta Directiva de la Delegación de 
Santiago de las Yegas, que constitu-
yen los señores siguientes: 
Presidente, Manuel Jiménez Díaz; 
Yicepresidente, Sabino García Díaz; 
Secretario, Angel Cruz Díaz; Yice, 
Carlos Noroña; Tesorero, José María 
Jiménez Díaz; Yice, José Micleff; vo-
cales: Crescencio López Bacallao, An-
gel García Cruz, Basilio Paz Martín, 
Facundo Jiménez, Manuel García 
Guerra, Gregorio Pérez Hernández; 
suplentes: Angel Calero Martín, Agus-
tín González, José Quintero, Jorge 
Herraández Padrón, José MÍPTÍ» Pérez, 
y Manuel García Oarcía, 
Darse por enterada de la interfnatu-
tura del doctor Miguel Bereau como 
médko de la Delegación de Jovell¿¿nos, 
por ausencia temporal del doctor Al-
berto Gumá, 
Aprobar la designación del doctor 
Fernández Garriga como médico de la 
Delegación de Zaza del Medio, y el se-
ñor Ismael de las Casas con» Secreta^ 
rio en sustitución del doctor Miguel P. 
Rodríguez y Cipriano Martín Gonzá-
lez, respectivamente. 
Pasar atento y laudatorio escrito al 
socio fundador de la Delegación de 
Placetas, señor Juan Rodríguez Gon-
zález, por sus indiscutibles méritos de 
compatriota, sierapre dispuesto a la-
borar por el engrandecimiento de 
nuestra benéfica Institución, 
Yer con gusto la toma de posesión 
del señor Emilio Fernández del Casti-
llo como Presidente de la Delegación 
de Caibarién. 
Dar las más expresivas gracias al 
señor Justo Rodríguez, socio funda-
dor, por el donativo de una piedra la-
brada de las canteras del Paso (Isla 
de la Palma) con destino a la futura 
Casa de Salud de la Asociación. 
CASINO E&PAÍTOL DE ABREÜS 
En junta general celebrada el día 
Io. de Septiembre han sido elegidos 
por unanimidad para regir los desti-
nos de esta Sociedad en el año d-e 
1&12 a 19*13, los señores siguientes: 
-Presidentes de honor: D. Ignacio 
Pita, D. Antonio Monasterio, D. José 
Ramón Sota y D. Carlos Quevedo. 
Presidente efectivo: D. Manuel Bi-
degaím 
Yicepresidente: D; José B. Casta-
ñón. 
Secretario: D. Constantino Alonso. 
Yicesecretario: D. José A. Fernán-
dez, 
Tesorero: D, Manuel González. 
Yocales: D. Benigno Orjales, don 
Antonio Alonso, don Pedro Saavedra, 
don José Yázquez, don Secundino 
Yarela, don Manuel Pita. 
Suplentes: D. Salvador Miralles, 
don Yicente Regó, don Benito Gómez 
y don Juan Pena-
Felicitamos muy de veras a los se-
ñores elegidos y les deseamos muchos 
triunfos en el desempeño de sus im-
portantes cargos. 
inscripción. Se espera también la ad-
hesión de los moscones residentes en 
Madruga, pues así lo anunció en carta 
particular el señor José R. Gonaákz, 
Yicesecretario de esta Sociedad, el se-
ñor Jcaquín Granda. 
Sabemos que se están haciendo gran-
des ge!?tiones por entusiastas miem-
bros de la Junta Directiva, cerca de al-
gunos meritísimos fundadores de este 
Club, hoy separados de su seno por l i -
geras diferencias de criterio, esperando i 
que muy en breve vuelvan a formar 
parte estos distinguidos moscones de la 
Sociedad que con tanto entusiasmo 
contribuyeron a su fundación. 
Mucho nos alegramos de los conti-
nuos éxitos que vienen alcanzando en 
la reorganización de su Club estos sim-
páticos gradenses que tan acertada-
mente preside el señor Yíctor A. Ló-
pez a quien muy sinceramente felici-
tamos con tal motivo, 
O R F E O N E C O S DL GALICIA 
Hahiendo acordado la Junta Direc-
tiva de este Orfeón la reorganización 
•de la Tuna ded mismo para las próxi-
mas fiestas de Carnaval, se invita por 
este medio a los jóvenes que sepan 
tocar por música fíanta, violín, man-
dolina, bandurria, laúd y guitarra, 
para que concurran a inscribirse al 
objeto indicado en el domicilio social, 
Prado 119, altos del Centro Gadlego, 
todos los días háibiles, de 8 a 10 de Li 
noche, y a los cuales les será facilita-
do el traje por esta Sociedad. 
L O S DE R E D E S Y CAAMÓUCO 
Esta agrupación celebrará junta 
general ordinaria el próximo domin-
go 22 del corriente, a las siete y m.?-
dia de la noche, en el domicilio social, 
Estrella 21, Sépanlo 'Los asociaidos. 
ABONOS DE SWIFT DE MATERIA ANIMAL 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L QUE LOS USA. EL MAYOR BENEFICIO NETO. POR QUE 
Uf—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
29—Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas lo 
necesitan y puede asimilarlo. 
39—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
—E1 residuo de los Abonos de S W I F T de materia orgánica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono. 
COMPRE ABONOS DE SWIFT 
S U USO E S P R O V E C H O S O . Pidanse catálogos ú otros informes á 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G U I A R 61 A P A R T A D O 477 
C 3026 
H A B A N A . 
alt. 9-7 
D O C T O R J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especial ista en la curación radical de las 
h«niorroides, sin dolor, ni empleo de anes-
tés icos , pudUndo el pacienta continuar sus 
VBÁhaeerec 
Consultas de 1 a 3 p. m . diarla». 
C r e a p o 7 , c a m a i n a a R e f a c i ó , « U o s , A 2504. 
9755 26t-20 Ag. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
D e l a facultad d« P a r l a r E a e u e l a de V l e n a 
E s p e c i a l i d a d e n e n f e r m e d a d e s d e N a r i s , 
G a r g a n t a y O í d o . 
C o n A n l t a a d e 1 fl 3 . A m i s t a d n ü m . 5 8 . 
D o m i c i l i o : P a s e o e n t r e 19 y 2 1 . 
V E D A D O . 
3062 1-Sep. 
G I J A S m í C A U D A L E S 
D I E B O L D 
L i b r e a de riesgro de h u m e d a d , 
g a r a n t i z a d a s á p r u e b a de fatigo 
y ladrones . 
ARALÜCB, MARTISEZ T Cía. 
S a n Ignae io 3 3 . . H o b a n u 
C 3005 alt. 8-4 
FUERA CASPA--NO MAS CALVOS 
CEFIRO ORIENTAL DEL Dr. J . GARDANO 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J. GARDANO. Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
C »It 104-7 M. 
hL C L U B G R A D E N S E 
Asisten hoy los miembros de este 
rumboso Club, después de la honda 
crisis en que lo sumió el exceso de en-
tusiasmo de unos y la a/patía de otros 
a su más brillante resurgir, saliendo si 
cabe, oon más pujanza y bríos del ma-
rasmo en que se encontraba que cuan-
do su fundación allá en las postrime-
rías del año 1908. 
La perspectiva de esta simpática So-
ciedad cada día que pasa es más bala-
güeña, pues continúa recibiendo su en-
tusiasta Presidente muchas y muy va-
liosas adhesiones de loe moscones resi-
dentes en la Habana y habiendo que 
agregar a las ya recibidas del interior 
las de gran número de gradenses resi-
dentes en Marianao y Ouanabacoa, 
que por mediación de los señores An-
tonio Gómez Valle y 'Eogelio Cañedo 
Hevia, respectivamente, solicitan su 
PROGRLSQ DE C O L E S 
Cada día son mayores los entusias-
mos por concurrir a la jira que orga-
niza esta importante Sociedad, que 
tendrá lugar el próximo domingo 29. 
A los atractivos que señalamos 
hace días, hay que agregar otros. 
Uno de ellos, que la concurrencia se-
rá espléndidamente obsequiada con 
un rico aperitivo. No llegará segu-
ramente todo el Vermouth de Brochi. 
Y es que los comensales serán mu-
chos. Apenas si quedan ya billetes; 
tanta es la simpatía que a todos ins-
piran los hijos de Coles y tanta la ac-
tividad desplegada por sus elementos 
directivos. 
Prometemos ocupamos nuevamen-
te de esta hermosa fiesta en perspec-
tiva. 
CORREO EXTRANJERO 
A G O S T O 
Sublevación. 
Pekín, 31. 
Las tropas que guarnecían Tung-
Tchao, localidad situada a 13 leguas 
de esta capital, se sublevaron y pren-
dieron fuego a algunos edificios y 
mataron a algunos transeúntes. 
,Dos regimientos salieron de Pekíu 
y restablecieron el orden. 
Los cabecillas serán sometidos a un 
Consejo de guerra-
La condesa Tamowska.—Su vida en 
ipresidio.—'Rigores. 
Roma, 31 
Drcese que la condesa Tamowsna, 
protagonista de la tragedia de Vene-
cia, en que fué asesinado el conde 
Komarawsky, será en brove puesta eu 
libertad-
Lleva tres años en presidio. 
Se la trata con todo género de se-
veridad, con arreglo a lo qne prescri-
be el reglamento de los presidios ita-
lianos. 
Vive en una ceMa aislada, que no 
tiene más muebles que una mesita, 
un banquillo y un camastro. 
Dieho camastro no es deshecho ja-
más; pero el preso no puede acostarse 
en él más que de noche. 
Si se acuesta de día y le ve el carce-
lero, se le castiga con quince días o 
un mes de calabozo. 
El calabozo es un antro oscuro y 
mal oliente. Los encerrados en él, des-
pués de ser vestidos, cualquiera que 
sea su sexo, con un vestido de segu-
ridad, especie de camisa de fuerza, 
son encadenados a los muros. 
María Tamowska no ha sufrido 
aún ni un solo día de calabozo. 
Se levanta, como todos los presos, 
a las seis en punto de la mañana. 
Sale al corredor y se lava en un re-
cipiente lleno de agua, bajo la vigi-
lancia de su carcelero. 
Luego toma el desayuno, consisten-
te en un pedazo de pan y una taza de 
pésimo caldo. 
A las doce come un rancho com-
puesto de un plato de sopas y algunas 
frutas. 
Por la noche ingiere una comida 
igual. 
Cada quince días los i, „ 
sustituyen a las sopas. rpoil«i 
Los domingos se añade al r a n ^ 
poco de tocino. •"^On 
La condesa de Tamowska se 
fecciona ella misma su» comida C^ 
La administración le da y' 
carbón, agua y aceite. 1Vei,e«. 
Cuando se pone el sol, se acuest 
su camastro, completamente a 
ras, porque en las celdas de los T^-
dios italianos no hay luz artifici?^ 
Dos veces por semana, \K Co 
da el paseo obligatorio,' que ^ " ' 
quince minutos. ' : 
La ponen un gorro con au núm 
y una careta, que la cubre el R J ! J 
desde la frente a la boca. 3 
Y anda rápidamente por un lar 
pasillo, entre otras presas, y vioñu? 
por varios empleados del presidio 
Esa es la vida que hace, desde h 
rá unos tres, años, la bella coadeí 
María Tarnowska, adorada por W 
bres ricos y nobles, hasta que fuerj 
descubiertos sus crímenes horrendo» 
Novios ante el bisturí.— "Si se de" 
operar me casaré con usted" 
" ¡No me importa qne sea cojoj"^ 
Berna, 31 
Despachos de Interlaken dan enea, 
ta del novelesco suceso que sigue-
La colonia veraniega de la ciücU 
localidad suiza organizó una repr̂  
sentación al aire libre de la tragedú 
"Guillermo Tell," de Sehilier. 
Tomaron parte en la misma distia. 
guidos jóvenes de ambos aê os. 
La representación acabó'trágiej. 
mente. 
El joven suizo M. Bauer, se cr 
del caballo que montaba y se rompi 
una pierna 
Dos médicos de Interlaken exami-
naron la fractura y dijeron que era 
necesaria la amputación. 
Cuando Bauer se enteró de ello, ne-
góae a dejarse operar. 
—No quiero vivir estropeado —de. 
cía.—La vida sería en adelante ho» 
rrihie para mí. 
— i ] Se morirá usted! 
—'¡No me importa! ¡La cojera mi 
horroriza! 
La noticia de que Bauer no quería 
que le amputasen la pierna cirexdó 
en breve entre las gentes de la colonia. 
Y los amigos y amigas de Bauer 
acudieron a la cabecera del lecho dai 
éste. 
Le aconsejaron en todos los toinj 
consintiera en que los médicos le M-
ciesen la operación. 
Pero él seguía negándose. 
—'¡Primero muerto que cojo!—dê  
cía. 
•Cuando todos los veraneantes, 
consternados,, no sabían qué hacer, 
se adelantó una bella joven suiza de 
rica familia. 
Y dijo a Bauer: 
—¿Usted me cree amiga suya! 
—¡Ay!—dijo el pobre hombre.-» 

























go!. . . ¡ Pero cojo ! . . . ¿Qué puedo es-
perar? 
--Pues bien. Si usted ae deja ope-
rar. . . 
—¿Qué? 
—Le promato solemnemente ca* 
sarme con usted apenas se restablezca. 
¡Se hizo un profundo silencio, 
rompió la voz emocionada de Bauer: 
—•¿Pero me querrá usted de veras! 
Voy a quedarme estropeado. 
—¡No me importa que sea cojo...» 
—¡ Pues entonces que me operen-
Y le operaron. 
El rasgo de la joven ha sido co-
mentadísimo. 
Ella lo ha explicado diciendo: 
— V i que Bauer se iba a dejar nw 
rir, y no podía consentirlo. 
FIJOS GOMO E L SOI 
D E 
CUERVO Y SOBRINO» 
Muralla 37 A, altos 





































H A B I L I T A C I O N E S D E B O D A 
¡ i N O V I A S Y N O V I O S ! ! 
La casa predilecta para ropa blanca, 
La que está liquidando baratísimo las confecciones de señora. 
La que POR LA MITAD DE SU VALOR puede surtirla de lo que 
se necesita para contraer matrimonio, es 
" L A O P E R A " 
GAUANOJOY 
S. M1GUEL60. 
QUEDAN MUY POCOS DIAS PARA 








U . T A S P E R S O N A L E S 
DIADK) DE LA ]VÍAiBINA.-^Ediei6D de la tarde.—Septiembre 21 d* 1913. 










































I - 0 se embarca en el vapor 
\ l 3 Í ^ ^ , rumbo a Isew York, en 
m W * * nuestro distinguido 
á* Carlos Camacho, entu-
K ^ 0 ' L S l iefe del Cuerpo de Bom-
P ^ f ^ Habana, y prestigioso m-
P ^ - l dueño de la acreditada fabn-
^ c i g a r r o s " h * Competidora Ga-
B^**" nnpn ir a despedirlo una co-
^ f X ^ - o s del Cuerpo de 
^ ¿ r o s donde tanto se le respeta y Bombaos. de music^ ^ ^ 
i¡p&e' con i señor Camacho su hijo 
el cual ingresará en uno de 
^ S e s colegios de Bnston. 
fee el distinguido amigo un viaje 
José Mana Herrero 
I ^ nuestro querido compañero de 
I S S ó n se embarca también mañana 
Estados Unidos, a bordo del 
L " con objeto de presenciar ÍiHa ^ j r ^ M entre el ̂ Boston" 
j.genede&f^ York„ Nacio, 
disputarán el mes próximo 
r^peonato del mundo 
d S * satisfacciones deseamos du-
, 8 ^ * 1 ^ t o viaje al querido compa-
^Y'sobre todo, que viaje el buen He-
^ ^ felicidad completa. 
P l l J R I l E l í PUBLICO 
Carecen de fundamento los rumo-
: « dreulantes. El orden no se ha al-
C d o - todo a mundo sigue tomando 
Sor de berro, bebida excelente para 
«tarros, bronquios y pulmones. Se 
^de solamente en bodegas y cafés. 
( 0 Í Í 1 Í Y E R S A Í 
i DEL TABACO 
El Ministro Plenipotenciario de Cu-
to en Berlín, señor 'Gonzalo de Quesa-
E ! ha remitido a la Secretaria de Es-
todo el siguiente informe, tomado del 
Berliner U&rgenp&st: 
'Tara formarse una idea de la im-
portancia económica que debe atri-
Doirse al tabaco, no hay nada mejor 
que considerar las cantidades y los va-
lores de tabaco que se negocian en el 
nmndo entero. Pues en la mayoría de 
los países se ha suscitado una flore-
ciente fabricación de tabaco, que trata 
de cubrir su consumo del producto ela-
borado. Los cuatro principales distri-
te de producción fuera de Europa 
MU: América del Xorte, Cuba, Améri-
ca del Sur y ^lanila. 
'/La exportación total del tabaco en 
nana de la ümón Americana, durante 
al año de 1910 representó un valor de 
151.50 millones de marcos. 
"Sin embargo, en la misma, época 
Je importaron en ese país 103.78 millo-
Des de marcos de tabaco en rama. La 
aportación cubana en el año de 1910 
[litó de 61.80 millones de marcos. A 
arto hay que agregar 49.€9 millones de 
PlIWOB de tabaco torcido, picadura, 
|ito6tera, de manera que en dicho año 
entraron en Cuba 111.49 millones de 
^cos, por tabaco en rama y torcido. 
Menor fué la exportación de tabaco de 
iféjico. cuyo valor fué en el año fiscal 
1910-11 de 6.91 millones. Debenus 
Tjjjdir la exportación de la República 
üonunicana, la que en 1909 ascendió 
1 ^ millones de marcos de tabaco 
Î!¡iraina' ^ la cal),*za ^ ias exparta-
«ones sudamericanas de tabaco, en-
groramos el Brasil, de cuvo país se 
gjwruron durante el año de 1910 por 
uor de 56.10 millones de marcos. La 
Wrtancia creciente del cultivo del 
2*0 en el Brasil es evidente, si se 
^idera que la exportación de dicho 
^ ^ / n el año 1890 sólo alcanzó 
|J«wai de apenas 12 millones de mar-
• w s estadísticas holandesas sola-
fttwT? S ^ idades exportadas y 
l ^ d e i goVr ^ alcanza™ ^ 3 la considerable cifra de 
N n Í V™ <^minu-
" i l S J a 0-948'310 quintales, 
di^ va toda ia materia prima 
" A I P^^neto ? 
^ y o r ^ i 1 1 ^ a/roja la Aportación 
^ 1911 Í T í d 0 - A1 ^rminar el año 
^ a . , oí lan introducido en las 
^ * ^ t r * ü a S 720'402 ^Il tales 
ü niarcos r f 12M0 millones 
P ^ D o r ^ as Indias Holandesas 
^ • a l ^ T , en Alemania 325,599 
^ E T w í n o Estados Unidos de 
r & ^ a na* 66-3'á qnintaies. In-
I 5 S m p ^ w a g r a ü ^ma por el 
S 1910 r S - + S u s importaciones 
l ^ o * V t T 0 r e ^ ^ t e r r a en 
itJ* ^ a r ^ ^ ^ 0 a 41-68 millo-
24-9o ^ P o ^ en 
de ^ o s de taba-
' « J ^ a r q u í r ^ ^ ^ i o n e s de marcos. 
t ^ P o ^ ^ ^ a r a eompró 




^ a 44.16 m i i w i : 
Cana^6 ^aeo e ^ ^ ^ ^ ^ impor-
611 1910 W ? " ' '^P^ ¿ ^ ia suma da 
13.56 millones de marcos. Llama la 
atención que el comercio exterior de 
Egipto arroje un pasivo en su balan-
ce, pues dicho país compró en 1910 
23.14 millones de marcos al extranje-
ro. La exportación de cigarrillos y ta-
baco egipcios, representa solo un valor 
total de 7.87 miñones de marcos. 
J I J A NACIONAL DE 
SANIDAD Y BENEflCEHCIA 
Bajo la presidencia del doctor Ga-
briel Casuso y actuando de Secreta-
rio el doctor López del Valle y con 
la asistencia de los Vocales doctores 
Jacobs en, Agr amonte , Ros, Villa vi-
cencio, Hugo Roberts y de los seño-
res O-uastella y Margarit, celebró en 
la tarde de ayer, viernes, sesión ex-
traordinaria la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia. 
Entre los distintos particulares que 
se trataron merecen especial mención 
los siguientes: 
Primero. Se continuó la discusión 
sobre el problema presentado por la 
Jefatura local de Sanidad de la Haba-
na relativo a la envoltura del pan y 
sobre cuyo asunto emitió informe el 
vocal Ponente doctor RoberU. 
El señor Margarit dió cuenta a la 
Jun/ta de un escrito que dirigen sobre 
ese particular al Secretario de Sani-
dad y Beneficencia los que componen 
el Oremio de Panaderías. La Junta 
deseosa de considerar debidamente 
este asunto, previo el estudio de todos 
sus antecedentes, acuerda posponer 
la discusión de este particular para 
tan pronto como por el señor Secre-
tario fuera remitido a la Junta ese 
escribo. 
'Segundo. Se acuerda referir para 
informes al doctor López del Valle, 
como Presidente de la Sección de Hi-
giene Urbana y encargado por la 
Junta de la Reglamentacdón de las 
aguas minerales, el expediente rela-
tivo a la venta de las aguas de Amaro. 
Tercero. Fué aprobado el ante^pro-
yeoto de Presupupuesto para perso-
nal y material del servicio extraor-
dinario que ae viene llevando a cabo 
para el exterminio de las ratas en la 
ciudad de la Habana. 
'Cuarto. Se da lectura al informe 
legal remitido al señor Secretario de 
Sanidad por el señor Secretario de 
Justicia con respecto a la orden 55, 
Serie 1902, que reglamenta el servi-
cio de Higiene EspeeiaL 
El vocal doctor Ros hizo manifesta-
ciones a ese respecto y se acuerda que 
en una próxima sesión las formule por 
escrito, como informe. 
Quinto. El doctor Casuso hizo pre-
sente a la Junta los espectáculos in-
morales que ofrecen en la -calle de San 
Isidro ciertas mujeres y los que pre-
sisa corregir en el acto, toda vez que 
hoy en día por el hecho de atracar 
algunos vapores a los muelles de la 
"Havana Central" las familias que 
embarcan así como las personas que 
van a despedirlas, se ven obligadas a 
presenciar ese espectáculo por demás 
inmorales. Que deseaba que por el 
señor Secretario de Sanidad se die-
ran las •órdenes oportunas para hacer 
cumplir lo dispuesto en la Ley a ese 
efecto. 
Sexto. Se aprueba el informe emiti-
do por el Vocal Ingeniero Sr. Onas-
tella, y favorable a que se conceda el 
permiso para la instalación del acue-
ducto de Manzanillo. 
Séptimo, En vista de encontrarse 
vacante la plaza de Tesorero-Conta-
dor del hospital de Santiago de Cuba, 
se a-cuerda sacarla a conurso. 
Octavo. Se deja sobre la mesa, a so-
licitud del Vocal señor Margarit, la 
petición de los señores dueños de fá-
bricas de aguas gaseosas con respecto 
a la tapa de los envases que contienen. 
A LOS ESTUDIANTES 
Se acerca el día de la apertura de 
cursos y es necesario proveerse de 
buenos libros de texto para estudios 
de carreras importantes. 
Esto indica que debéis buscar dón-
de se hallan los mejores libros de tex-
to y los más baratos. Para ello vayan 
a "La Moderna Poesía," de Pote, y 
vean las grandes tongas de libros qua 
allí se han recibido para ese objeto. 
Pote vende más barato que nadie por 
la razón de que vende mucího y obtie-
ne por sus grandes pedidos mayor 
descuento en las casas editoriales. 
No lo dejen para última hora, por-
que los buenos libros se acaban pron-
to. Allí tienen obras de texto de Me-
dicina, de Derecho, de Historia, de 
Literatura, de Idiomas, Diccicnarios, 
Historia Natural, Física y Química y 
Geología. Todo cuanto quieran y le-
seen pueden obtenerlo allí baratísimo. 
No desperdicien esta ocasión. 
CIRCULO C A T O L I C O ^ 
Hemos sido invitados atentamente 
por el señor Secretario del Círculo 
Católico, para la fiesta anual que en 
honor de su excelsa patrona, Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre, cele, 
brarán mañana, domingo, a las nue-
ve de la mañana, en la iglesia de la 
Catedral. 
En esta fiesta oficiará de capa 
magna el señor Obispo. La misa está 
a cargo del magistral, doctor Alberto 
Méndez, y el sermón corresponde al 
canónigo de la misma iglesia y censor 
diocesano del Círculo, doctor Andrés 
Lago. 
La narte musical y el coro de voces 
lo forman miembros de la capilla mu-
sical del Seminario. 
A l mismo tiempo nos comunica el 
señor Calvo que desde esta fecha se 
darán todos los jueves conferencias 
füosófico-religiosas, en el domicilio 
social, Compostela 115, a las que po-
drán asistir todas las personas que io 
deseen. 
P O R U S Q F I C I N A S 
S E C R E T A R I A DE GOBERNACION 
A Justicia 
Por haberse inhibido de conocer en 
el asunto, ha sido enviada a la Secre-
taría de Justicia la solicitud de don 
Domingo Madarriaga y Panelle, ve-
cino de Caibarién, pidiendo se sus-
penda el acuerdo del Ayuntamiento 
de dicha villa, fecha 28 de Junio úl-
timo, que desechó varios particula-
res del proyecto de abastecimiento 
de agua al pueblo de que hablamos, y 
qué fué presentado ante el Gobierno 
de la República por el solicitante y 
los señores Juan Carrillo y Rogelio 
Espinosa. 
Propuesta desechada 
El Presidente del Partido Conser-
vador en Cifuentes, Santa Clara, en 
telegrama dirigido hoy a la Secreta-
ría de Gobernación, da cuenta de que 
al presentar ante la Junta Electoral 
de aquel punto las propuestas para 
cargos en el Municipio en las futuras 
elecciones, el Presidente del citado 
organismo las rechazó fundándose en 
haber sido presentadas fuera de 
tiempo. 
Dicho señor anuncia también que 
ante tal proceder, ha dado cuenta al 
Juzgado respectivo. 
Tómbola 
Don Julián Alvarez de Armas, ve-
cino de Cienfuegos, ha solicitado au-
torización para establecer en dicha 
ciudad una tómbola, prometiendo 
destinar sus productos a la instala-
ción de un dispensario municipal. 
Varios asuntos 
Bajo la presidencia del señor Lare-
do Bru, se han reunido hoy en su 
despacho los miembros de la comi-
sión electoral doctores González Sa-
rraín, y Torriente, para resolver va-
rias quejas de; San José de las Lajas, 
Corralillo, Güines y otros, algunas 
de las cuales se acordó enviarlas a los 
Fiscales respectivos. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Designación 
El Ministro de Cuba en Washing-
ton, señor Antonio Martín Rivero, ha 
sido designado para que asista como 
Delegado de esta República, al Con-
greso de Cámaras de Comercio que se 
celebrará en Boston próximamente. 
FaUecimiento 
El Cónsul de Cuba en Tampa, E. 
U. de América, ha dado cuenta a dicha 
secretaría del fallecimiento ocurrido 
en aquel punto del ciudadano cubano 
Aurelio Rodríguez y Meneses, natural 
de Sancti Spíritus. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Designación 
La Secretaría de Hacienda ha de-
signado al empleado de la misma, 
don Pedro Bolívar, para que en 
unión del que nombre la Dirección, 
de Comunicaciones pasen a Matanzas 
con objeto de formar el inventario de 
las pertenencias de la red telefónica 
de dicha ciudad. 
E l cable d© Cayo Francés 
El Administrador de la Aduana de 
Caibarién ha pedido a la Secretaría 
de Hacienda se envíe un experto pa-
ra que proceda a la reparación del 
cable telefónico que une a aquel puer-
to con el fondeadero de Cayo Fran-
cés. 
Dicha solicitud se ha trasladado a 
U Dirección de Comunicaciones por 
conducto de la Secretarla de Gober-
nación. 
Subasta adjudicada 
Se ha adjudicado al señor José 
López Rodríguez la subasta para la 
impresión y suministro de la precin-
ta o sello especial de garantía para el 
tabaco, los cigarros y la picadura 
que se exporten. 
La precinta para el tabaco 
El licenciado Carlos Párraga, abo-
gado del ' ' trust," se entrevistó esta 
mañana con el Secretario de Hacien-
da, expresándole el deseo de conocer 
el proyecto de reglamento que se es-
tá estudiando en dicho centro para 
la ejecución de la ley de 16 de Julio 
último que dispone la fijación de una 
precinta o sello de garantía para el 
tabaco, la picadura y los cigarros que 
se exporten. 
El señor Gutiérrez Quirós entregó 
al señor Párraga copia del reglamen-
to para que haga las observaciones 
que estime convenientes. 
Recuerdo histórico 
El Jefe de la Policía Secreta, se-
ñor Emigdio González, ha regalado 
al Secretario de Hacienda, un pren-
dero en forma de bandeja, de plata 
cristofle. deteriorado por la acción 
del tiempo y que formaba parte de 
las alhajas enterradas en 1867 por el 
patriota Francisco V. Aguilera, en 
terrenos del central "Jobabo," en 
Camagüey. 
El señor Gutiérrez Quirós se pro-
pone donar dicho prendero al Mu-
seo ds Cárdenas. 
Derechos fiscales 
El señor Emeterio Zorrilla ingresó 
esta mañana en la Administración de 
Rentas e Impuestos de la Habana, la 
cantidad de $21,625 a que ascienden 
los derechos fiscales de la escritura 
de cancelación de bonos hipotecarios 
de las Compañías de Gas y Electrici-





A las once de la mañana de hoy sa-
lió para la finca "América" el Secre-
tario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, Licenciado Mario García Kohly. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Minas a demarcar 
Por la Jefatura de Montes y Minas 
de la Región Occidental se procederá 
el día 25 del actual a la demarcación 
de las veinte hectáreas de la mina de 
grafito y plombajina, denominada " E l 
diamante cubano," sita en la vega de 
Prieto Esteban, finca de la propiedad 
de don Miguel Ascuy, barrio de la Ja-
gua Vieja, término municipal de Con-
solación del Norte, y registrada por el 
señor Mariano Medina de Pomar y 
García. 
Por la Jefatura de Montes y Minas 
de la región Oriental se procederá del 
día 26 del actual al 16 del entrante mes 
a la demarcación de las minas siguien-
tes: 
"Juan," en el término municipal 
del Cobre, registrada por el señor An-
gel Martínez Vázquez, y 
"Rosalía," en el término del Cobre, 
registrada por el señor Francisco Zar-
dán Garrido. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Licencia 
Se ha concedido un mes de licencia, 
por enfermedad, al médico del puerto 
doctor Manuel S. Castellanos. 
Una caja conteniendo huevos 
en estado de descomposición 
Por la Jefatura local de Sanidad se 
ha dispuesto que sea arrojada a los 
vertederos de la ciudad una caja de 
huevos que se encuentran en estado 
de descomposición, depositados en el 
cuarto distrito del muelle general, 
procedentes de la descarga del vapor 
"Miami ." 
E l caso sospechoso del Mariel 
Se ha comunicado al Jefe local de 
Sanidad de Guanajay, que el caso 
sospechoso del Mariel ha resultado 
ser una estafilococcia. 
Valioso donativo 
La bondadosa señora América 
Arias de Gómez acaba de donar 150 
pajamas para el asilo de ancianos 
"Petronila Gómez," ue serán recibi-
dos por aquellos pobres asilados con 
la gratitud que demanda el ver aten-
dida una necesidad de un modo tan 
generoso como espontáneo. 
Servicio de desratizadón 
Durante la primer decena del co-
rriente mes se han prestado por to-
dos y cada uno de los distritos de la 
zona infecta (Zulueta al mar) los 
siguientes servicios: 
Manzanas recorridas, 1,717. 
Pastillas colocadas, 18,964. 
Ratones hallados muertos, 124; co-
gidos en trampa, 1,050. Total 1,174. 
Ratas examinadas en el Laborato-
rio, 979. 
Inspecciones de desratización, 749. 
Ordenes para sustitución de pisos, 
m. 
Cuevas de ratones inyectadas, 91. 
Denuncias atendidas, 13. 
Multas en bahía, 72. 
Multas por infracción del artículo 
408, 101. 
Folletos distribuidos, 250. 
D¡spensario_la Caridad" 
Los niños pobres / desvalidas cuen 
tan solo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentoe, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispfín-
sario espera que se le remitan leche 
condensad a. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta l»aja del Palacio Episcopal, Haba, 
na número 58. 
L A S M E R C E D E S 
Como se aproxima la festividad de 
la Virgen de las Mercedes y son mu-
chas las bellas damitas que llevan el 
dulce nombre de Mercedes, Chea, 
Cheché o Mercedita, bueno es pensar 
dónde han de encontrar los mejores 
dulces y helados para las familias que 
deseen obsequiar todas las que cele-
bren el 24 del presente su fiesta ono-
mástica. 
En nuestro sentir, no hay otra casa 
en la Habana que pueda superar al 
Café de Luz. sito en los portales de 
Luz; pues allí se hacen los más ex-
quisitos dulces y helados. 
Se reciben confituras de las princi-
pales fábricas de Europa y los Esta-
dos Unidos y con frecuencia les en-
vían novedades en estuches y bombo-
neras de raso de colores con paisajes, 
marinas, etc., elegantísimos, conte-
niendo exquisitas confituras propias 
para regalos. 
Interesa visitar el Café de Luz. pa-
ra obseauiar a las Mercedes. 
C A B L E G R A M A S D E [ A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
ATROCIDADES INCREIBLES 
Washington, Septiembre 21. 
En despachos oficiales que se hítn 
recibido de Nicaragua, se comunica 
que los revolucionarios que secundan 
al general Mena en su proposito de 
derrocar al Presidente Díaz, están co-
metiendo atrocidades casi increíbles 
con todos los que no les ayudan o 
ellos consideran hostil a su causa. 
Desde hace varios días los rebeldes 
aplican crueles tormentos a sus ene-
migos políticos, sin respetar a las mu-
jeres ni a los niños. 
Dos ministros, los señores Pedro y 
José Cuadra, se han dirigido al repre-
sentante diplomático de los Estados 
Unidos en Managua, solicitando de 
éste que proteja a sus familias respec-
tivas, asegurando que éstas son obje-
to de terrible persecución por perte-
necer ellos al gabinete del Presidenta 
Díaz. 
En el día de hoy no se ha podido 
obtener noticia alguna ac6rca de la si-
tuación en que se encuentran el almi-
rante Southerland y las fuerzas ame-
ricanas que están a sus órdenes. 
AGUA PRIETA EN PELIGRO 
Douglas, AJiaona, Septiembre 21. 
En las cercanías de Agua Prieta se 
encuentran ahora unos mil setencien-
tos revolucionarios y el cabecilla Ro-
jas ha notificado formalmente al co-
mandante de las fuerzas federales, 
que espera nuevos refuerzos paJa ata-
car seriamente a Agua Prieta. 
BENJAMIN ARANDA 
PRISIONERO 
En la batalla librada ayer entre las 
huestes del cabecilla Salazar y el co-
ronel Obregón, este último cogió pri-
sionero al comandante Benjamín 
Arar da, que sirvió en la revolución 
de Madero. 
Es probable que Aranda y otros 
prisioneros sean fusilados. 
LA ULTBLA. BATALLA 
Los detalles completos de la batalla 
indican que ha sido el combate más 
importante que se ha librado desde 
que los revolucionarios se pasaron de 
Chihuahua a Sonora. 
El coronel Obregón declara que él 
atacó a la partida de Salazar, com-
puesta de 550 hombres, con una co-
lumna formada por 181 soldados fe-
derales, 11 oficiales, 25 rurales y 
unas guerrillas de indios yaquis. 
La batalla duró desde las tres de la 
tarde hasta la noche, retirándose los 
revolucionjarios hacia las montañas 
después de un rudo combate al arma 
blanca. 
Más tarde Salazar intentó atacar 
nuevamente a los federales, pero fué 
rechazado, dejando 11 prisioneros y 
una mujer que se supone sea la espo-
sa del cabecilla Salazar. 
AVIADORES MUERTOS 
Freiburg, Septiembre 21. 
Dos tenientes del ejército alemán, 
Berger y Junghans, han perecido al 
caer repentinamente a tierra del mo-
noplano en que efectuaban un vuelo, 
ignorándose la causa exacta del acci-
dente. Este es el tercero en que dos 
militares han perecido a la vez, du-
rante el mes actual. 
EL "O L IM PIA " SUSPENDE 
SUS VIAJES 
Londres, Septiembre 21. 
E l corresponsal del "Ohronicle'k 
en South Hampton telegrafía que el 
vapor "Olimpia," de la línea White 
Star, será reparado y equipado nue-
vamente, suspendiendo sus viajes du-
rante seis meses. 
ALIANZA MILITAR 
Viena, Austria, Septiembre 21. 
Según despachos al '' Chronicle," 
se ha celebrado una alianza militar 
entre Bulgaria, Servia, Grecia y Mon-
tenegro, E l corresponsal que da esta 
noticia declara que dicha alianza as 
perjudicial a los intereses de la paz 
en los Balkanes. 
El i DINERO AMERICANA Y LA 
REVOLUCION DE MEIOO. 
Los Angeles, Californio, Spbre. 21 
Cuatro agentes de Pascual Crezco 
se encuentran aquí preparándose pa-
ra declarar ante los senadores de los 
Estados Unidos Smith y Fall, quienes 
están llevando a cabo una investiga-
ción oficial para averiguar lo que ha-
a de cierto en la acusación de que la 
revolución mejicana está apoyada y 
sostenida por los capitalistas aiperica-
nos. Dichos agentes niegan enérgica-
mente haber usado el dinero america-
no con ese objeto y declaran que si 
algún dinero se aprestó con tal finali-
dad, Madero fné quien lo recibió. 
PROTESTA DE LOS ARMENIOS 
Constantinoula, Septiembre 21 
E l Patriarca y los miembros del Con-
sejo Jurídico, según se anunció en la 
sesión de la Asamblea Nacional Ar-
menia, renunciarán sus altos cargos 
como protesta contra la inacción del 
Gobierno, que no ha podido poner co-
to a los asesinatos de armenios que se 
vienen cometiendo. Pronunciaron en 
diciha asamblea, enérgicos discursos 
denuncianciando la opresión de los 
armenios por la Turquía. 




La fiesta del Sagrado Corazón. 
Adornada la Iglesia como en días de 
gran fiesta ofrecía un magnífico golpe de 
vista. Las columnas cubiertas de damas-
'co, y el altar mayor con el Señor de mar 
nifiesto, entre un derroche de luces y de 
flores parecía un pedazo de la gloria. 
E l sábado 14, por la noche, después del 
rosario, predicó un sermón el P. Santilla-
lia, S. J . , y al finalizar se cantó la salve | 
con acompañamiento de orquesta y voces. 
E l día 15, por la mañana, el tronar de 
'voladores y el repicar de las campanas 
^despertaba al vecindario y le invitaba a 
gozar de las dulzuras de la fiesta. A las 
'8 y media de la misma empezó el oficio 
que celebró el P. Espinosa de los Monte-
ros, y en vano es pedir a la pluma letras 
para describir la magnificencia del canto 
y de la orquesta. L a Iglesia estaba lle-
na de fieles: el sermón del P. Santillana 
muy sentido y elocuente. Comulgaron en 
la misa las niñas del Colegio de la Cari-
dad y algunas señeras del Apostolado. 
E n suma, una fiesta que dejará perdura-
ble recuerdo entre los católicos de Güi-
nes. Vaya por ello una calurosa felicita-
ción al P. Espinosa, Párroco, a la presi-
dente y demás directiva del Apostolado, y 
en especial a las señoras Julia Pons y Ma-
ría Luisa Sardinas, que no es un secre-
to para nadie el baber sido ellas el alma 
de la fiesta, 
E L CORRESPONSAL. 
Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe 
AVISO 
E l día 24 del actual, a las 8 y media de 
la mañana, tendrá lugar en esta Iglesia 
una Misa solemne en honor de Nuestra 
Señora de las Mercedes, predicando en 
jBlla el M. I . señor Canónigo Ledo. Santia-
go G. Amigó. 
Habana, Septiembre 20 de 1912. 
E L PARROCO. 
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CAMAGÜEY 
DE LA CIUDAD 
Septiembre 18. 
Los conservadores. 
Anoche se reunió la Junta Provincial 
del Partido Conservador. 
E l doctor Juan Guzmán, presentó en su 
nombre y en el del doctor Adán Galarreta, 
las renuncias a sus postulaciones para 
senadores. 
Fué aclamado para uno de esos cargos 
el doctor Ricardo Dolz. 
E l oiro puesto quedará reservado para el 
candidato asbertista, que es el doctor José 
Alvarez González, actual Subsecretario de 
Justicia. 
Habiendo necesidad de elegir el quinto 
candidato a Consejero, se designó provi-
sionalmente, mientras los liberales nacio-
nales no indiquen el nombre de su candida-
to, al señor Adolfo Silva, quien lo renun-
ciará entonces para que aquél sea enca-
sillado. 
También fueron electos un compromisa-
rio presidencial y dos senatoriales, reca-
yendo respectivamente dichas designacio-
nes en los señores doctor Manuel Ramón 
Silva, Alvaro y Pedro Sánchez Batista. 
Las contras. 
Esta noche se reúne la Cámara de Co-
mercio para tratar de distintos asuntos de 
capital importancia. 
Entre ellos se presentará una moción 
encaminada a suprimir las llamadas "con-
tras" en los comercios. 
E L CORRESPONSAL. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
D . J o s é G u n i l l é 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto el entierro pa-
ra mañana, domingo, a las 
nueve de la misma, los que 
suscriben, viuda, hermanos 
y sobrinos ruegan a sus 
amistades que se sirvan asis-
r r i r a la Plaza del Vapor, 
número 61, para acompañar 
el cadáver al Cementerio de 
de Colón, favor que agrade-
cerán. 
Habana, Stbre. 21 de 1911, 
Juana Camps, viuda de 
Cunillé. Joaquín Cunillé. 
Rosa Martí de Cunillé. Jo-
sé Costa Cunillé. Cayetano 
Costa Cunillé. 
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FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
de París y Compañía 
S O L 70—Telfn. A.5171 
H A B A N A 
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MARIO DE LA MARINA.—Mición de la tarde.—SepLumbre 21 de 1912. 
P t e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
ReynaJdo. — Pregunta usted cómo 
«s que siendo el aire por su oxígeno 
lo que alimenta la llama de una ve-
la, a esta misma vela un soplo fuerte 
la apaga. El oxígeno del aire mantie-
ne en acción continua la combustión 
de una llama. Mas para que la com-
ibustión se efoctúe es necesario antes 
qu^ el pabilo se eleve a una alta tem-
peratura. Después, el calor desarro-
llado .por la oxidación permanece 
constante. Pero si por una causa ex-
terior cualquiera se enfría el pabilo 
; ¡bniíicamente, entonces la vela se apa-
ga. Pues esto es lo que hacemos al so-
plar la luz: interrumpimos la acción 
calórica y la combustión cesa hasta 
que la vuelvan a calentar con otra 
llama. 
Un antágno suscriptor.—No conoz-
co ninguna ley escrita qoe obligue a 
¡un comerciante en la venta de un ob-
jeto a dar el cambio de una moneda 
.mayor que le presente el comprador. 
'Pero la costumbre autoriza esta exi-
'.gencia de los compradores. Algunas 
'«mpresas de tranvías y ferrocarriles 
han puesto un cartel en que advier-
ten que no se obligan a dar el cambio 
ipor una cantidad mayor de tanto o 
cuanto, y otras advierten que no se 
obligan a dar el pasaje sino al que 
•traiga el dinero justo del importe. E i 
este caso, el comprador ya sabe a quá 
atenerse y no puede alegar el dere-
cho a quedarse con la mercancía si no 
le dan el vuelto. 
Tengo entendido que las empresas 
lal advertir esas condiciones al públi-
co lo hacen con permiso de la autori-
dad local. Lo que puede hacer el dua-
:fio de un establecimiento es pedir au-
torización para poner un cartelito so-
íbre ese punto; y si no lo obtiene (que 
todo es posible) resignarse y proveer-
ee de moneda fraccionaria. 
J . A. y G. L.—Asturias tiene de lar-
go unas 39 leguas o 215 kilómetros, 
próximamente. En las emisiones de 
billetes que circulaban en Cuba hace 
treinta años, había billetes de a tres 
pesos. 
Unas americanas, — El hielo y la 
nieve son productos naturales; mas 
también puede el hombre producirlos 
artificialmente. 
E , 0,—La ley sobre accidentes del 
trabajo fué vetada por el Presidente 
de la República. 
P. L . R,—Si la señorita que ha 'e-
icibido cartas de un joven no tiene 
•amistad con él, no está obligada a 
jcontestarle. Si hay buena amistad y 
'ocupan ambos una misma posición so-
cial, ella por cortesía debiera contes-
.tarle, en el supuesto de qne la carta 
del joven sea correcta. 
J , R.—La sociedad Círculo Católi-
co tiene su domicilio en Compostela 
:ii5. 
Un suscriptor.—La palabra abulir* 
'quiere .decir falta de voluntad. 
Un español.—Existen allá en Euro-
pa empresas que facilitan el pasaje 
a los que quieran, emigrar a algu-
'na república de América; pero d'es-
fpués les cobran desecntando algo de 
lo que ganan con su trabajo. En las 
oficinas de los cónsules no se o'bliga 
a pagar a nadie el pasaje de regrasD, 
salvo el caso excepcional de unos 
náufragos, etc. 
Un suscriptor muy jovan.—Sí. so-
ñor; creo que será bien recibido un 
modesto regalo a la señorita que us-
ted ama, siendo eorrespondido y bien 
visto de los padres. 
Timberlake, — Supongo que usted 
será menor de edad. En este caso, tem 
'ga paciencia y aguarde a ser mayor 
de edad. Entonces podrá usted casar-
se, si de aquí á allá no se arrepiente 
usted o ella. 
Un enamorado,—Lo mejor que pue-
de usted hacer es frecuentar el tratr) 
de ella y después de algún tiempo es-
cribirle otra carta, por si ha cambiado 
de parecer. Las mujeres opinan de un 
hombre distintamente, según la épo-
ca y el viento que sopla. Si por efecto 
de la timidez no puede usted decidir-
se a frecuentar su trato, entonces de-
be usted valerse de una tercera per-
sona que los ponga en comunicación 
hablada o escrita. Pero no olvide que 
lo primero que debe tener un hom-
bre serio para interesar a una mujer 
es una buena complexión física y bas-
tante dinero. 
Un suscriptor, — La Isla de Cuba 
puede ser bloqueada de nuevo por 
una nación que tenga una poderosa 
escuadra. 
(Mando.—Para ingresar en el ba-
tallón infantil dobe usted presentara 
en el cuartel de la Punta. 
Un ferretero y un empeñista.—La 
ley del servicio militar obligatorio no 
está vigente aún en España, El Go-
bierno español no prohibe emigrar a 
ningún súbdito. 
Un suficripfcor. — El señor Maura 
fué Ministro por primera vez en 18^3, 
y lo fué de Ultramar. Más tarde com-
batió en un famoso discurso el presu-
puesto de Marina. 
Cardenense,—La operación del ma-
saje consiste, como lo indica su nom-
bre, en "amasar" los músculos del 
cuerpo, como los panaderos amasan 
el pan, apretando y estrujando sua-
vemente y con habilidad técnica las 
partes musciflosas y adiposas del 
cuerpo. 
J. P.—D. José Canalejas nació en 
Galicia. 
L A G R U T A 
E n el abrupto monte desierto 
se halla escondida 
la gruta angosta de umbral incierto, 
y aunque parece negra y guarida 
de los reptiles, 
tiene arabescos como pensiles 
hechos con alas de mariposas, 
pues sus ' punzantes estalactitas 
y primorosas 
estalacmitas 
se unen formando piedras precioeas 
que fingen rosas 
y villoritas. 
L a gruta estrecha con sus roqueños 
encajes toscos de pedrería 
parece un vago jardín de ensueños, 
parece el nido de la poesía: 
dulce, escondido 
y entretejido 
con pétreas flores que vierten perlas 
porque, al verterlas, 
se ablande el nido. 
¡Cuánta riqueza! ¡Cuánta hermosura 
guarda avarienta la cueva obscura 
bajo los arcos de sus doseles!; 
no hay escultura 
cual la trazada por los cinceles 
de la Natura. 
Conozco a un sabio 
que a la grandiosa Naturaleza 
tacha soberbio con vil agravio, 
con la torpeza 
del pobre labio 
que nunca reza, 
y hoy que me encuentro lejos del monte 
que un pueblo tiene sobre él prendido 
y por la dulce nostalgia herido 
de la belleza de su horizonte, 
le he dicho al sabio que me consuele 
con su creadora sabiduría; 
le he suplicado que, pues me duele 
la lejanía 
del alto monte que en luz se baña, 
me haga una gruta labrada en peña 
como la angosta gruta roqueña 
de la montaña. 
José Antonio Balbontín. 
P L U M A Z O S 
Lecturas y comentarios 
Decía Cicerón que ''peor que una ig-
• norancia absoluta era un cúmulo de co-
i nocimientos mal digeridos"' y esta gran 
¡ verdad pedagógica es hoy uno de nues-
tros defectos capitales. La improvisa-
ción literaria es en nuestro pequeño 
mundo de letras una plaga inmensa que 
se extiende de manera alarmante. 
El pseudo-literato es un tipo casi 
nacional. Es casi tan popular y gráfi-
co como Liborio y tan es así que los 
autores del "teatro criollo" ya empie-
zan a sacarlo a escena, como el ' ' negri-
to," el "politicastro," el "guaricaudi-
11a." Y es que hoy cualquiera escribe 
en revistas y periódicos con tal de que 
sea recomendado de don Fulano o don 
Mengano, 
El escribir como el pronunciar dis-
cursos es hoy algo que "viste bien," 
como se dice vulgarmente. Quien no es 
orador o periodista se hace un ser des-
graciado, y no porque su vocación lo 
lleve por ese lado de la inteligencia hu-
mana, sino porque a su juicio es donde 
se "bri l la ' más fácilmente y donde se 
requieren menos estudios. 
rara la mayoría de estos pseudos-ea 
critores, es más fácil ser periodista y 
escritor que ser tenedor de libros, por 
ejemplo. Para ser tenedor de libros es 
preciso saber cuentas, poseer conoci-
mientos aritméticos, cálculo mercantil, 
algún idioma y otras cosas, y esto ya 
es demasiado para ellos. En cambio 
para sentar plaza de escritor, y aun de 
crítico, ¿qué se requiere? 
Según ellos, nada o casi nada. Unaa 
cuantas "panzadas" de traducciones 
de la Biblioteoa Sempere, leer unos nú-
meros del "Cuento Semanal" y "ya 
está eso.'' Luego con lograr que a " tí-
tulo de cualquier cosa," le publiquen 
sus escritos las revistas literarias que 
padecemos y que aparezca en las mis-
mas, en vera efigie, en actitud medita-
bunda, ya tiene carrera segura, y si 
consigue que le premien en un certa-
men, mejor que mejor. 
Y eso, aunque triste es decirlo, es lo 
corriente, lo usual. Las reputaciones 
de oropel forman legión en nuestro 
mundo literario, Y eí escribir va re-
sultando ya una "broma," porque el 
público se va dando cuenta de las "ga-
tadas" que sufre. 
Esto es algo serio. El crédito y pres-
tigio del periodismo nacional merece 
algún cuidado, alguna guarda por par-
te de sus adeptos. La cultura del pe-
riodismo de un país es la pauta por qne 
se juzga la cultura general. Es el ex-
ponente más alto de la civilización de 
todo un pueblo, porque es, a la vez que 
un educador, un heraldo, y porta voz. 
Toma del pueblo las ansias de progre-
so, los sentimientos; todo lo que cons-
tituye un alma, para devolverlo luego 
purificado, seleccionado, con ideas más 
amplias, y bellezas más exquisitas. 
Tamiz del intelecto moderno no pue-
de ser guarida de osados y charlatanes, 
Sagrario de la cultura nacional no debe 
convertirse en Celestina de presuntuo-
sos sin talento. 
Y no es sólo de la plaga de los indo-
cumentados la que más amenaza el cré-
dito de nuestra prensa y literatura: es 
también esa otra a la que se refirió Ci-
cerón: los sabios a la violeta. 
Las bibliotecas baratas tienen entre* 
otros defectos el no pequeño de poner 
al alcance de todas las inteligencias 
obras de difícil asimilación intelectual, 
mal traducidas y horriblemento comen-
tadas. Este ha sido el virus más noci-
vo que ha sufrido nuestro mundo lite 
rario. Ya Zola advirtió, al trazar la 
psicología de aquel Silvestre de la no-
vela "La fortuna de los Rougon" la 
predisposición de los espíritus incultos, 
pero curiosos, a enfrascarse en la lectu-
ra de las obras más abstrusas de histo-
ria y filosofía. 
Esta predisposición psicológica, teni-
da muy en cuenta por los pedagogos de 
talento, la han explotado hasta la sa 
ciedad los editores de las bibliotecas eco-
nómicas, llenando el mercado libreril de 
traducciones de todos los filósofos ha-
bidos y por haber, alemanes y norue-
gos, rusos y chinos. Y como es natural 
en estas publicaciones así, ni se atiende 
al método ni se procura la calidad, y 
muchas veces se dan como la iiltima pa-
labra de la erudición crítica europea 
obras desacreditadas y llenas de men-
tiras y absurdos como ha hecho Sem-
pere con las obras de Renán y 
Haeckel y hasta de Darwin, 
De estas bibliotecas tan perjudiciales 
a la cultura general (a pesar de todas 
sus apariencias en contrario) han sali-
do las falsas culturas de miles de eru-
ditos y críticos, que abarrotan las co-
lumnas de nuestra prensa y nos ponen 
en ridículo ante el periodismo extran-
jero. Be ahí el que ya, en ciertos lu-
gares, veamos sonrisas irónicas cuando 
se habla de la reputación literaria de 
un escritor. 
Para mucha parte del público, el pe-
riodismo es ' ' cosa de choteo," y a fe que 
no le falta razón, porque ya el escritor 
resulta un tipo cómico, lo que pudiera 
decirse otro fruto tropical, 
M . RODRIGUEZ RENDUELES. 
e-
T i e m p o p e r d i d o 
Impresiones de un tendero vul-
gar algo poeta. 
Suena allá dentro el lamento repeti-
do del timbre del teléfono, y a seguí:1a 
la voz del dueño malhumorado, desde 
el fondo le tienda grita: 
—•} Retaco I Cansado me tiene este 
teléfono. Miren si Rosales está, que le 
llaman al aparato. 
Rosales, tipo trigueño, que lleva el 
pelo, negro y undoso, en incipiente me-
lena, algo sentimental, algo romántico, 
es un empleado de la tienda "La Ondi-
na;" desde Naoriamá le telefonea la 
señora de N., dama respetable, por la 
que siente veneración el tendero vul-
gar, a la que escucha con el respeto 
que a los antiguos debía imponer el 
oráculo de las sibilas y a la que sirve 
con sumisión de esclavo-, mas no con 
esa sumisión servil, mercantilista; con 
noble sumisión. 
Dispuesta la mercancía solicitada, 
bien envuelta en un negro hule, toma 
el hortera el camino de Naoriamá. Ri-
zado apenas por la brisa, extiéndese a 
la derecha mano el mar. Equidistantes 
montíonlos tapizados por el césped, por 
entre ks que a intervalos se descubre 
el lomo de una máquina de guerra, de-
latan a estotro lado la costa artillada; 
vuela por los rieles el eléctrico, queia 
fltrrás Bellatuz, vase poco a poco, redu-
ciendo el semicírculo que abarca hasta 
ofrecer a los ojos del viajero el aspse-
to de un anfiteatro gigante ouya arena 
fuera el mar. 
Hay algo del vértigo del abismo en 
la idea del infinito gráficamente ex-
presado por los guiones de hierro que 
marcan al carro su camino. Enerva 
pensar que aquellas dos líneas avan-
zando equidistantes siempre no se to-
carán jamás. Riela sobre ellas el sol 
arrancándolas internánse cañaveral 
adelante y asoman luego a poblado. 
Aquí las deja el tendero vulgar que ha 
llegado a su destino. 
Estos árboles de ramaje frondoso, 
esta verja de hierro que, cortada a 
trechos por pilastras, corre a lo largo 
de un muro como de un metro de alto, 
aquellos haces de ramas que montan 
audaces la tapia y, alfombran el suelo 
de flores marchitas, de semillas y ho-
jas secas, la puerta hierro flanqueada 
por columna de tosca traza, sobre las 
que en arco descansa una cinta de hie-
rro con este letrero "Vi l la Celina." es-
te lugar todo reposo, todo sombra 
gratísima, es la morada de la señora 
de N. 
Salen de una casa vecina las notas 
de un piano que manos inexpertas apo-
rrean, luego el compás de una gavota 
que algún virtuoso arranca al clave 
en alas del viento va despertando su 
ños en espíritus románticos y mis 1 
jos claro como gotas de agua que cris-
talizaran en el aire, el tin-tán de on 
martillo sobre el yunque de una fra-
giia. , . . j 
Gime la cancela con chimar de oxi-
dada herrumbre; hay un jardín des-
cuidado en el que desdibujan macizos 
el jaramago y la hortiga; una palme-
ra de hojas en abanico vibra sonora a 
la caricia de la brisa. Mece un álamo 
su copa donde los rayos del sol ya 
muy bajo ponen un tinte de oro ánti-
guo. 
Pulcra y fina como figulina de por-
celana, recibe al tendero vulgar Flori-
na, azafata de la señora de N . 
— i Se puede ? 
—Pase, Rosales. Le espero hace ra-
to. Esta—dice la señora de N. seña-
lando a una jpven—es mi sobrina Al-
tagracia, hija de la pobre Lola, mi her-
mana. 
Altagracia frisará en los quince. Es 
hermosa; tiene su rostro la belleza clá-
sica de una estatua antigua, la belleza 
que resulta de la corrección de líneas 
algo dura, si cabe, algo varonil; hay 
empero en su cara un detalle muy fe-
menino, que roba todas las simpatías; 
una incorrección en esta hermosura 
helénica, algo que equivale a una es-
trofa de Ohocano entre unos versos de 
Lope o dos manchas de Zuloaga sobre 
una tela de Theothocopuli; tal detalle 
son los ojos de mirada lánguida, carga-
dos de sueños quiméricos, que para 
despertar acaso esperan una caricia. 
Hay en la habitación un piano; es-
tá abierto y sobre el atril descansa una 
pieza de música. El tendero vulgar 
ha interrumpido el estudio de la pe-
qneña señorita-
—Altagracia, hija mía—dice la se-
ñora de N,—toca algo, que te oiga Ro-
sales. 
Infundado rubor llena de vida la 
cara de esta niña y tras ligeras pro-
testas de modestia, recorre el teclado 
con unas escalas cromáticas y preludia 
un "'Grant. galop de concert," 
¡Oh! es necesario confesar que Alta-
gracia toca bastante mal; no nudiza 
esta niña; para ella son letra muerta 
los allegros y los pianísimos: pasa por 
ellos como por terreno trillado; ade-
más con su ejecución atropellada acu-
sa falta absoluta de educación artísti-
ca e irremediable ausencia de senti-
miento musical. Achaque el suyo harto 
frecuente en ciertas lindas señoriias 
para las que el tocar el piano no exige 
mayor esfuerzo mental que el poner en 
orden los potingues del tocador. 
Forma pendant con el piano una 
caja de música, un legendario aris-
tón de cuerda. El tendero vulgar d̂ s-
vívese por esa música arcaica a cuyo 
compás un puñado de figuras de TVa-
teau lucían sus bordados casacones y 
sus pelucas empolvadas. 
Es tan buena la señora de N., tan 
complaciente que a satisfacer un deseo 
siempre esta solícita. Sale, pues, a re-
lucir un deseo amarillo con innnniera-
bles taladros y el callado mueble des-
pierta con un lamento de antigua so-
natina. 
Suena melodioso el mueble centena-
rio; hay en cada zr ta una imagen, .un 
paisaje en cada escala. E.s una música 
dulce, preñada de caballerescas visio-
nes, de historias de amor; música evo-
cadora de los poetas románticos, de los 
galantes trovadores, de los vetustos 
castillos cuyas almenas corona el ja-
ramago y son albergue de afueras 
aves: música tal que a su laúd no 
arrancara otra barbilindo alguno de 
los que diz que en sueltos e» un rayo 
de luna trocaban blando el coraran de 
las castellanas altivas, ^ 
.Un maldito reloj deja oir seis cam-
panadas que hacen el efecto de un 
mistral devastador. Calla el aristón, 
huyen los sueños. 
Es tarde, precisa tornar a Bellaluz, 
y paquete bajo el brazo va 
el tendero vulgar q ^ h'a ^ í 1 8 ^ 
cho, que ha idealizado máTv 0 ^ 
no ha vendido nada. • ^ 
Es la última novedad €n el Ei¿ . 
Hay los perros de -San HernarH ^ 
en la montana van a recoger a i ^ 
traviados en medáo de k niev • 5 cerles el cordial que ilevan „ 
cantimplora atada al cuello i- ^ 
actualmente una perrera de m ^ 
organizada para registrar i ^ 
ques, las quebradas, las r o c ^ ^ 
cubrir los heridos y señalarle, . i ^ 
pamefcto. 61 ^ 
La primera forma de ese anr^. 
zaje ingenioso consistía en 
"llamadores," es decir, perro ^ 
dan la voz de alerta cuando han f* 
cubierto al (herido. Pero en tieml ? 
guerra esos ladridos pueden dar 
enemigo indicaciones peligrosas v ^ 
poner a quienes se guiaren por ,'11?' 
mamiento de la bestia a eiaboeJi 
temibles, ^ 
•Se ha cambiado el método de 1** 
cedimiento. Como en la caza ^ 
rro trae la pieza, en k guerra t i ! 
un objeto que pertenece al heridn 
lo lleva al campamento. Si no ha ' 
dido tomar nada vuelve siempre v 
su mímica indica que ha descnW 
una víctima. Entonces el amo co» 
prende el lenguaje del perro y 1*«. 
;gue. v 
El perro se revela cada día tm m\, 
.go admirable. No solamente Um 
recursos al hombre abandonado-^ 
sin él moriría ignorado en la soled*! 
-—con una inteligencia y una abnegj. 
^•ón que honraría a un ser (humana 
sino que para proteger «mejor a sa 
amo encuentra el instinto feroz del 
antepasado primitivo. 
El aprendizaje del perro policía, 
que se practica de más en más, en ra-
zón de los servicios que él presta a li 
vigilancia de las propiedades, exige 
una gran prudencia. E-l hombre m 
désempeña el papel de "apache."' \ 
fin de excitar el furor del perro. J 
tá obligado a revestirse con una ar. 
madura de madera, de cuero y de cri 
nes antes de esconderse en un 
niqní de juncD, para evitar las mor-
deduras de esas terribles bestias, que 
son tan encamisadas en el ataque coi 
mo fieles en la defensa. 
í'ANNUNCIO, LA RUBÜSTI 
Y SU OBRA 
El gran poeta D'Anunzzio afamdoní 
su retiro tranquilo y perfumado ie 
Arcachon, para ir a aplaudir al OŴ-
let de París la Helena de Sparta, enli 
que sobresale M!me. Ida Rubinstein, 
pues la que encarna hoy la enamorada 
fatal y apasionada, fué también la ar-
tista admirable que creó su San !*fh<¡f-
txán. El poeta se acuerda. heri-
do saludarla y llevar al nobla VTerilj 
ren quo ha ordenado el desarrtíÜJ "> 
role? de esa tragedia lírica na íiomfr 
najo ónr'íiable, 
Después de realizado ese pe.vgnuJ-
je de arte ha vuelto D'Anunzzio a lal 
dunas aromáticas donde en el silencio 
y ol repeso crea su nueva obu, «"« ^ 
i-losa nie ela que es una especie ^ 
aventura que se refiere al misterio df 
.a Gü (- > ría. y que tiene al?) de la son-
risa de Monna Vanm desarrollando* 
e-. w.-h penumbra animada de espW 
tus. 
Y U N I D O S 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 




COMIN69 22 DE SEPTIEMBRE 
Sale de Villanueva & las 
8.30 A, M, regresando de Ma-
tanras á las 4.4ó P. M. 
PRECIOS MÜY REDUCIDOS 
Pasaje de ida y vuelta 
1̂  C L A S E 2a C L A S E 
$ 2 . 5 0 íp l , S O 
H A B A N A 
CUEVAS DE BELLAMAR 
Tn & MATIÑÍAST A la llegada del tren o. " " ' " V Xoa «s-brá automóvi l e s para conducir a 1 ^ 
cursionistas que lo deseen » 'a.9no,uyendo 
Coeva» de Bellnmar, por $100. '---«. 
la entrada en éstas y regreso a_ . M I U B ^ . ^ 
F O L L E T Í N lü 
EL SECRETO DE U SOLTE 
P O R 
E . M A R L I T T 
(Autota de " L a Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN LA L I B R E R I A DE CER-
VANTES, GALIANO NUM. 62. 
(Continúa) 
Peli'-íiaad. en tanto, se hallaba aeu-
irucada en un rincón obscuro, detrás 
de las cajas de naranjas y laureles 
Kiiie adornaban el vestíbulo; durante 
dos días no había podido ver a aquel 
E quien llamaba tiernamente "su tío," 
La cámara mortuoria hsbía sido her-
méticamente cerrada, y ahora la pobra 
niña, arrodillada sobre las 'baldftsas, 
conteirbplaba con estupor aquel rostro 
qae Be había vuelta indiferente para 
«Ha. Qué gahía la infeliz de la muer-
te? Hasta que Heihvíg lauz<5 el últi-
mo suspiro permaneció eonstantemen-
te a su lado. Había presenciado el v6-
jmto -de sanare que puso término a su 
agonía, y tenía presente en su ímag-j-
»«ci6n la mirada que Hellwig le diri-
gió en el momento en que la empuja-
ban fuera de la estancia.,. No com-
prendía, sin embargo, lo que había pa-
sado. Al ver abiertas luego las ven-
tanas, Uófó por aquella imprudencia, 
pues sabía que él debía resguardarse 
cuidadosamente del aire del exterior,.. 
¿Por qué le cuidaban tan mal? No 
volvía tampoco de su sorpresa al cer-
ciorarse de que no había ya fuego en 
la chimer.ca del cuarto del enfermo, 
y con lágrimas en los ojos pidió a Fe-
derica que le permitíase llevar una luz 
y una infusión calmante a '"su tío/' 
•—Vamos, niña—respondió la ancia-
na eoeinera.—Por lo visto has perdido 
el juicio, cuando no acabas de enkm-
der lo que se te dice. El señor Hell-
wig está muerto, bien muerto, y sólo 
tiene necesidad de nuestras oraciones. 
Porque los protestantes san así? no 
creen en el purgatorio 5 imaginan que 
las almas de los que se mueren van al 
cielo, sin que se pida por ellas, o al 
inñerue, de donde na hay oraciones 
que las pueda sacar- v, sin embargo, 
movidos de un sentia'iento que es uni-
versal y superior a toda superstición 
y a -toda falta de lógica, rezan por sus 
muertos, 
Por fin le volvió a ver, y la niña co-
menzó a comprender lo 1911a era la 
muerte. 
< 'ada vez que un nuevo grupo de vi-
sitantes aiai-ecía1 en ei yestíbulo, Fe-
derica salía de su cocina cubriéndose 
los ojos con una de las pun-tas de su 
delantal, y repetía en tono laerimaso 
el panegírico de su amo, a quien tanto 
había contrariado en vida, todo lo que 
pudo -dada su condición. 
Una vez interrumpió su estudiada 
oración fúnebre al vislumbrar detrta 
de los naranjos el pálido rostro de la 
huérfana, cuyos ojos permanecían ar-
dientes y secos. 
—¡Miradla!:—exclamó.— ¡Ya veis 
cómo no 6?ha uua lágrima esa ingrata 
criautra!,,, ¡No hay en ella ni una 
••hispa de sentimiento! 
—En cambio tú lloras y no le que-
rías ni pizca—respondió la niña con 
voz angustiada, acurru.-ándo^e más cu 
el rincón donde se hallaba. 
Al cabo de algún tiempo el vestíbu-
lo fué evacuado por sus últimos visita-
dores, que al unirse a los grupos qn • 
en . la plaza esperaban para asistir al 
entierro, fuereu reemplazadas por 
otros personajes vestidos de luto que 
se detenían un momento cerca del ;é-
retro.y después pasaban a las habita-
ciones de la viuda para manifestarle 
la parte que tomaban en sus senti-
miento. El silencio que se cernía si-
bre el vestíbulo habría sido completo 
sin el discreto murmullo de pasos v i1 y' 
ráees que se e^uchaba ea la estancia 
vecina. 
De repente Felicidad £u¿ arranca-
da a su postración y abatimiento por 
una extraña aparidón, . D e t r á s de 
la puerta vidriera que conducía al pa-
tio vio un rostro enteramente igual al 
que yacía en el féretro, ¿Cómo podía 
ser aquello?.,. Aquí, inanimado.,, 
vivo y con aquella expresión dulce y 
buena que le era tan conocida. . , La 
igualdad, sin embargo, se limitaba al 
rastro; el resto del cuerpo era diferen-
te, y aparecía cubierto con un traje fe-
menino. La visión avanzó por el patio 
hasta tocar la puerta vidriera del ves-
tíbulo, que se abrió dando pasó a una 
señora, andana, cuyos pies apenas pa-
recían tocar el suelo al aproximarse 
al féretro. El -traje de aparición era 
bastante antiguo. Vn abrigo de da-
masco negro envolvía su Maca persona 
y caía a lo largo -del cuerpo sin formar 
pliegue alguno, y dejando ver unos 
pies tan sumamente pequeños, -¡ne pa-
recía imposible que sobre ellos pu-
diera sostenerse aquella dama que te-
nia las mismas facciones de H'ell-
wig. . . Su frente estaba rodeada por 
un bosque de riciíos de pelo de una 
blancura deslumbradora: un velo ne-
gro de encaje cubría su cabeza e iba 
a anudarse bajo la barba. 
La anciana no advirtió la preseneia 
de la niña, tpie la miraba inmóvil y sin 
atreverse a respirar. Se aproximó ;íi 
fératrb, y después .le dirigir al cadáver 
una rápida mirada, retrocedió un mo-
mento como si hubiera recibido una he-
rida en el corazón, y dejó caer un mag-
nífico ramo de fiores raras, de múlti-
ples colores, sobre ol peeho de aquel 
que había dejado de existir. Después 
llevóse el pañuelo a los ojos, y menean-
do la cabeza. , puso su mano derecha 
sobre la frente helada del difunto, 
—¿Sabes ahora la verdad, Pederí-
ce?—dijo la anciana en voz baja,—Si, 
ya la conoces, como tu padre y tu ma-
dre la conocen también desde hace mu-
cho tiempo,.. Te he perdonado, Pa-
derieo, porque tú no sabías que peca-
bas contra la justk-ia,,. Duerme tran-
quilo. . . ¡ Descansa en paz! 
Y dichas estas palabras estrechó 
tiernamente las lívidas manos -de Hell-
•vvig, cruzadas para siempre, y apar-
tándose del féretro, trató de alejarse 
sin ruido... conm había venido. Pero 
al mismo tiempo la puerta de la habi-
tación vecina se abrió, dando paso a 
la señora Hellwig, Sobre la toca de 
crespón negro que cubría la cabeza de 
la viuda, su rostro aparecía blanco, 
frío y rígido como si fuese de már-
mol . . . En vano se hubiera buscado 
la huella de una emoción en aquellas 
facciones -de hielo, o una lágrima en 
sus grandes y profundos ojos. En la 
mano llevaba una corona de dalias, úl-
tima muestra de afecfo <iue iba a depo-
sitar sobre el féretro. Su mirada ma-
nifestó la sorpresa u.ás intensa al l i -
jarse en la anciana; ambas Pe ^ 
cieron fre- te n frente, « « ^ ^ J 
lenciosas e inmóviles, breves ID j 
tos,,. Después el labio ««P6"0^ 
la viuda so crispó, formando UB ̂  
frue desdeñoso que dejó entreva ^ 
blancos v agudos dientes... 
rosl ro se leía, en una palabra, w 
huido sentimiento de ^ ^ ¿ 0 * 
rencor. La anciana no ^di-
conmovida; pero de dlfer€N ^ W 
ción que la viuda, in ten tóse jc .^ 
zar una mirada tierna y ^ eDí 
sobre el testigo insensible de 
escena, . r atjiá 
—¿ Qué viene usted & a fíMiim 
tía?—dijo, por fin, la señora* 
. , • la ñau 
de* 1—'-"J"' 1 ' ansa 
aparentando ignorar la ca 
presencia, de la anciana. -^p* 
- l i e venido a bendecirle^^ 
dio con dulzura. . ctf¿* 
—La bendición de una 1| 
de valor. ios 
—Sólo á Di:s toca r ¡ ' - i r , 
zones. Sólo a El ^ ^ J f A los actas y los seníimicnto- ^ 
trar a las con^r.cias. v ^ , ^ 
oraciones y las bfndici •aes ^ 
mas fieles. , 1 „ «lin^ 
Y también las de ™*rTTy&P, 
gadas de pecados?-repUco i » - . 
Hellwig con ironía. 
iContim<u:&) 
CtfADIO DE LA MAEINA.—E-dicióu de la tarde.—Septiembre 21 de 1912. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "OLIVBTTE" 
Procedente de Tampa y_Key Weat, 
, ' 1 nuerto esta mañana el va-
^ ^ r i c a n o "Olivette," trayendo 
í0rffa correspondencia y pasajeros. 
carg ' EL -MIAMI? ' 
•K-fiv West salió esta mañana 
j «rea y 33 pasajeros. d0Er doctor antiérrez Lee embarcó 
los Estados Unidos a bordo 
v C r "Miami," Encargado de 
£ ocios de Colombia en esta Repú-
:blÍCa' MAS PASAJEROS 
También tomaron pasaje en el 
MMiami" el abogado Ernesto P. de 
I ; Riva y señora; el estudiante Go-
rdo Moran: Armando Rodríguez^ 
?m Leonardo Rienda; don Herminio 
Ahumada; don Rafael Carreras; don 
T Cr Franklvn; G. E. Harnson y se-
ñora A. PapeV; D. T. Moran; P Brit-




El Sargento Praga, desde Madruga, 
comunica que en la mañana de ayer, 
iDareja de escolta de tren detuvo entre 
Bobles y Xines al blanco Vicente Gar-
cía MoÚnero, por robo de 12 luises y 
5 pesos 40 centavos plata a Anselmo 
Salgado. Juzgado conoce el caso. 
L f l S l ü C E S B S 
INVITACION PARA UN BAILE 
El teniente Ledo, señor Herminio 
Incháustegui, denunció anoche al Juz-
gado de guardia haber recibido por co-
rreo una postal, que representaba una 
negra muy fea, por la cual se le hacía 
ciertas alusiones mortificantes para él, 
y además se le invitaba para un bai-
le de gente alegre. 
L a tarjeta postal estaba firmada por 
Pastora Rojas, y atribuye que sea una 
yenganza de ésta por haberle suspendi-
do el día 16 del actual un baile que esta-
ba celebrando sin la correspondiente 
licencia. 
Dice Incháustegui, que la citada 
¡Pastora, acostumbra dar bailes, cobran-
do un peso a los asistentes, que son 
todos gente del bronce, y además que 
tiene por secretario a un tal Manolo, 
por lo que cree sea obra de éste el 
inandarle la postal por correo. 
ESCANDALO 
El motorisia blanco Gervasio Gar-
cía López, vecino de la calzada de Je-
sús del Mente 655 y la negra Secun-
dina Domínguez Pérez, vecina de Sa-
lud 89! fueron detenidos por un vigi-
lante de la policía Nacional al encon-
trarlo formando un gran escándalo en 
Ja calle de Colón esquina a Morro. 
Ambos quedaron citados para com-
parecer hoy ante el señor Juez Correc-
cional de la Sección Primera, a quien 
Be dió cuenta de este hecho. 
ARITISTA LESIONADA 
Por el doctor Ramón Palacios, fué 
asistida ayer tarde de una luxación, 
«del cubito izquierdo, de pronóstico me-
¡Qos grave, a la artista Laura Obregón, 
natural de Matanzas, de 24 años, casa-
da y vecina de Gloria 21, cuya lesión 
sufrió al resbalar y caer en el teatro 
Nacional, al tener parte en la repre-
sentación de la ópera Aida. 
El hecho fué casual, y el doctor Pa-
lacio se ha hecho cargo de su asisten-
cia. 
SIN NOVEDAD 
El capitán señor Carlos Masó parti-
cipó a la Jefatura de Policía, que du-
jt íante las veinte y cuatro horas últi-
i Blas no ha ocurrido novedad alguna 
en la demarcación a su cargo, o sea en 
el barrio de Regla. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
"l "t! í13,118^^ ayer Por la calzada de 
, Reina entre la de Belascoain y la 
«alie de Gervasio, el blanco Miguel Ar-
. ¡Jas García, vecino de Suárez núm. 30, 
' i011 .^dividuo que iba delante de él re-
cogió del suelo una cartera, en la cual 
^abia encontrado un papel moneda, le 
«ajo que era un billete del Banco de 
^ a n a , por valor de 100 pesos. 
¡ M a n i f e s t ó Armas que dicho indivi-
t 0 £ "l20 proposiciones de que le en-
vegaba el billete si le daba la mitad 
' TJ*1 ^ pero clue él le ofreció sólo 
^ pesos, los cuales aceptó aquel. • 
un* ^ 2 61 cambio- Armas se fué a 
aa bodega donde enseñó el billete, 
i;.-dft0rfeSlllta f!Ue éste era un anun-
wAlt0Fafia(lo de la fábrica de ta-
se produjo en la planta del pie iz-
quierdo con una astilla de madera. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio, a disposición del Juzgado de 
la tercera sección. 
QUEMADURAS 
En el Sanatorio "Covadonga" 
fué asistido de quemaduras graves en 
la cara y parte anterior del tronco, 
<H blanco José A. Sánchez, vecino 
de la calzada de Jesús del Monte 92. 
Estas lesiones las sufrió casual-
mente en su domicilio al caerle enci-
ma un jarro con agua caliente. 
RIFERO DETENIDO 
Los vigilantes 988 José Izquierdo y 
685 Manuel García, a las órdenes del 
teniente Julián Domínguez, arrestaron 
en la calle de san Isidro y Habana a 
Manuel Peña Guzmán, vecino de Da-
mas núm. 72, ocupándole tres listas de 
lar ifa"Chiffa"y$150. 
El detenido fué remitido al Vivac, 
a disposición del señor Juez Correccio-
nal de la primera Sección. 
DISPENSARIO LHIIRIDAD 
Mes de Agoeto de 1912 
INGRESADO: 
En metálico. 
Oro español, $41-34. 
Plata española, $5-80. 
En especie: 
Cajas de leche, 5. 
Latas de leche, 92. 
Arroz, 8 arrobas S libras. 
Azúcar, 4 arrobas. 
Dulces, 1 salvilla. 
Dulces, 1 ramillete. 
Bombones, 1 caja. 
Emulsión de Rabell, 6 galones. 
Alcohol desnaturalizado, 1 garrafón. 
Piezas de ropa usada, 20 piezas. 
Frijoles, media arroba. 
GASTADO 
En metálico: 
Por el pedido de medicina del mes d© 
Julio, $8-01. 
Por la gratificación a las Siervas de Ma-
ría, $30-00. 
Por el sueldo de la Conserge, $10,60. 
Por el lavado de los paños de la cocina 
y del Botiquín, $3. 
Por el pan para el desayuno, $22-10. 
Por alcohol para el reverbero, $1-00. 
Por 10 libras de café, $3-60. 
Por carbón, 30 cts. 
Por jabón para las manos, 60 cts. 
Por 2 pomos de goma pasta, 60 cts. 
Por telas para dos delantares, $1. 
Por jabón sapolio, 20 cts. 
Por derechos de unos impresos, 5 cts. 
Total: 80-76. 
En especie: 
Fórmulas despachadas, 600. 
Botellas de leche, 1,302. 
Latas de leche empleadas, 434. 
Lesayuno diario, 100 al mes, 3,100. 
Latas empleadas, 308. 
Cartuchos de arroz de a una libra, 203. 
Ropa usada, piezas, 20. 
Dulces, salvillas, 1. 
Ramillete crocante, 1. 
Bombones, cajas,, 1. 
Frijolea, cartuchos, 10. 
Emulsión de Rabell, galones, 6. 
Familias que han dado sus donativos: 
Una señora que oculta su nombre, 12 
latas de leche. 
Sra. E . B. viuda de Hudalgo, 4 cajas de 
leche y 8 arrobas de arroz. 
Sr. P. L l . C , $1 plata española. 
Sra. María Montalvo de Morales, 12 la-
tas, de leche. 
Sra. de Goroy, 30 latas de leche. 
Sra. A. G. de G., 7 latas de leche. 
Una señora Caritativa, 60 centavos plata. 
3 latas de leche. 
Carmen Margarita Hugo Podro y Anto-
nio Miguel, $3 plata y 3 latas de leche. 
Niño Octavio Valdés, $1 plata. 
Sra. Cristina Boete de Gelats, 1 caja 
de leche. 
Unos niños caritativos, 20 piezas de ro-
pa usada, 3 latas de leche y 3 libras de 
arroz. 
Sra. Silvia Villalta, $5-30 oro español. 
Los niños Pepito y María, 4 arrobas de 
azúcar. 
Sr Lorenzo Beci, 1 sarvilla dulces y 1 
ramillete crocante. 
Sr.. Juan Regalt, 1 caja de bombones y 
media arroba frijoles. 
Sr. Inspector del Mercado de Colón, 1 
arroba de pescado vivo. 
Monserrate 2, 12 latas de leche y 20 pie-
zas de ropa. 
Sra. viuda de Rabell, 6 galones de Emul-
sión. 
Sres. A. Truchas y Hno.: 1 garrafón de 
.alcohol. 
Sra. de González, 16 latas de leche. 
Sr. Almagro, 1 saco de azúcar. 
Sr. Leopoldo Sola, $5-30 oro español. 
Sra. Viuda de M. Camacho e Hijo, $4-24 
oro español. 
Sr. Félix Iznaga, $26-50 oro español. 
Dr. M. DELFIN. 
Hospital 29, Tuberculosis; María Hernán-
dez, 43 años, Santa Irene 35, Tuberculo-
sis; Andrés Pedroso, 35 años, Enfermería 
de la Cárcel, Enfermedad orgánica. 
Hospital Número 1: Isidro Sainz, 30 
^años. Hernia extrangulada; Leocadia Car-
hallo, 38 años, Tuberculosis. 
Septiembre 20. 
DEFUNCIONES 
Eugenio Gómez, 62 años. Animas 148, 
Congestión cerebral; José Lista, 4 meses. 
Angeles 61, Atrepsla; Mercedes Martí, 69 
años. Asilo Desamparados, Reblandeci-
miento cerebral; Joaquín Alvarez, 19 años, 
Quinta Covadonga, Epitosis; Jesús García, 
27 años. Castillo 96, Neumo pericarditis. 
Andrés Aguilera, 74 años. Cerrada del 
*Pa8eo 9, Gargreña seca; Lilia Fernández, 
13 meses, Belascoain 52, Meningitis; Leo-
fcadla Inzúa, 60 años, Concepción de la 
Valla, Arterio esclerosis; José Díaz, 37 
'años, Estévez 73, Suicidio por veneno; 
José Nicolau, 3 meses, San Cristóbal B, 
Eclampsia. 
Manuel Capote, 56 años. Campanario 203, 
Mal de Bright; Rafael Domínguez, 48 años. 
Animas 165, Arterio esclerosis; Amalia Iz-
quierdo, 52 años, 27 de Noviembre, Lesión 
orgánica del corazón; Obdulia Céspedes, 
28 años, Carlos III 5, Tuberculosis. 
Hospital Número 1: Antonio Vletes, 55 




Suscripción iniciada por esta Asociación 
a beneficio de los familiares de las 
v.ctimas causacas por ia Galerna del 
12 de Agosto de 1912 en ¡as coatas de 
Euskaria: 
Plata. 
J ^os La Industrial," en Méjico. 
W ^ J ! ' A ^ ^ f - - - t ima 
T C o c i d o por el "burro." 
policía tuvo 
^te tecbo, daud 
orreccional competente. 
^ ' O R LESIOXADA 
del 
conocimiento de 
o cuenta al Juzga-
La 
^ afi^0/ ^ Seija González, de 
^ n ú m e r o * r vecina-de 0̂SP^ q u n ni?eve' se cayó de ^ cama 
ca^a la f l ? ? ' sufrien^ Por esta 
^'cula derecha^ COmpleta de la cla-
.8«eúnecÍMí)f;deJdiclia menor es grave. 
tro de C o Z l ?SpedÍd.0 en el Ca-corro del segundo distrito. 
E n Í f TE ^ ^ 
fe,ÍlLa Tenes'" W i o del 
S61 ^ g e H 0 aJ10che el menor Mi-
^atacado de f'+a CanSa de 
de 0 de ^tano traumático, de 
na punzante que 
EN GUADALUPE 
E l martes, 24 del actuaL se celebrará 
en este popular templo una solemne fles-
^ta, con sermón a cargo de un reyucado 
orador religioso. Los cultos se dedican 
a la Virgen de las Mercedes y para su 
mayor esplendor el párroco P. Hoyos con-
tribuye también, como un ferviente devoto. 
E l templo estará muy bello con la luz 
eléctrica y los mil adornos que ostentará 
el altar de la Virgen. 
E l notable maestro Rafael Pastor diri-
girá la parte musical. 
E n esta misma iglesia empezarán el 25 
del actual solemnes cultos al Seráfico Pa-
dre, con misa y rezo de la novena, hasta 
el día 3, en que se celebrará la gran Salve, 
a las 6 y media de la tarde. 
Al día siguiente, propio del Santo, se 
llevará a efecto la fiesta principal, con 
sermón; y de la parte de canto que será 
acompañada de una nutrida orquesta, se 
jha encargado el maestro R. Pastor. 
L a Camarera, señora Luisa Maulini viu-
da de Valle, trabaja sin descanso para 
el éxito de la fiesta, y al efecto, llama-
rá la atención de los fieles, ia colocación 
de la imagen en el altar, circundada de 
luces, y adornado éste con el mayor gus-
to y riqueza. 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Septiembre 19. 
DEFUNCIONES 
Caridad Aragón, 8 meses, Dolores 22, 
Dispepsia; Luisa Montero, 75 años, San 
Lázaro 31, Víbora, Tuberculosis; Sotero 
•Alfonso, 26 años, Pamplona 7, Tubercu-
losis; María de Jesús Virloch, 98 años, Sa-
lud 136, Seneptud; José Díaz, 52 años, San 
José 118, Tuberculosis; Rufino Castella-
nos, 70 años, Esperanza 50, Tuberculosis. 
Angel Balbas, 24 años. Colón 7, Endocar-
ditis; Ana Coll, 4 años. Maceo 116, Tras-
tornos gástricos; Elvira Martínez^ 19 años. 
Suma anterior. . , , * , $1.073-83 
Cy. 
Suman anterior. . , , , » % 693-90 
O. E . 
Suma anterior. . v . . $ 5.496-50 
Bilbao y Ca 21-20 
Ignacio Ecbeveste Arelzagar 8-48 
Prudencio Cantarranas. . , , 5-30 
Pascual Aldave, . , , , . 5-30 
Femando Larrea, 6-30 
Ovillo Arlqneta. . . , » . . 4-24 
Hilario Andraca Arana. . . 4-24 
José Almendariz. . . . , , 4-24 
Claudio Urtiaga , 4-24 
José Menéndez Arelzagar. , 4-24 
Florencio Suesaín 4-24 
Norberto Obasolo. . , , , 4-24 
Santiago Legorburu. . , , , 4-24 
Total. x >. a ... K ¥ ..• ., |5,576-00 
Total Cy. ,; y .• > * K > % 598-90 
Total en plata. . . . . k $1,073-83 
Vto. Bueno., E l Presidente. 
Justo Achútegul. 
E l Secretarlo, 
Juan Bengochea. 
(Continuará.) 
NOTA.—BI día 30 del presente mes que-
dará cerrada esta suscripción, por lo que 
se interesa de los que deseen bacer algún 
donativo, lo remitan a esta Asociación an-
tea de esa fecba. 
S t ó l i r a i 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, 21 de Septiembre de 1912. 
A 'as 71 de la mañana 
Plata española. . . . 99V4 S9V¿ PlO P. 
Oro americano contra 
oro español 109% no%p¡OV. 
Oro americano contra 
plata española. , . 10 10 P. 
Centenes. . a 5-31 en plata. 
Id, en cantidades. , . . a 5-32 en plata, 
Luises . a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades a 4-25 en plata. 
El peno americano en 
plata española. . . . 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
- O. A. 
Centenes. * w w. K m m n * *_73 
Lulsea. . •- v v > A H H •' 3**® 
Peso plata eepnfiola. * w 9: w . 
40 centavos plata Id. . . • . . 0-24 
20 Idem. Idem. Id. . . * . . • 0-13 
10 Idem. Idem. «J. . . > « » * «M»* 
Sociedades y Impresas 
Con esta fecha, 12 del actual, y ante el 
"(Notario Público de Cienfuegos, doctor don 
Joaquín Betancourt, se ha constituido en 
aquella plaza una sociedad mercantil en 
el central "Dos Hermanos," por compra 
a dicho central de la tienda y sucursa-
les. 
Dicha compra surte efecto retroactivo 
al 20 de Junio del corriente año y se de-
nominará bajo la razón social de Martí-
nez y Gómez. Son socios gerentes don 
Juan M. Martínez y don Lorenzo Gómez 
Delgado. 
Disuelta por expiración del término le-
gal, la sociedad mercantil que giraba en 
esta plaza bajo la razón social de Fargas, 
ball-lloveras y Ca., S. en C , se ha cons-
tituido, por escritura otorgada ante el No-
tario Ldo. Juan Carlos Andreu, con efec-
tos retroactivos al Io. del actual, la de 
Fargas y Ca., S. en C , como continuado-
ra de los negocios de aquélla, liquidado-
ra de créditos activos y pasivos y adju-
dicatario de derechos y acciones. Son ge-
rentes de ella don Jaime Fargas y Ar-
derius y don Esteban Palau y Catafal; co-
manditarios don Juan y don Esteban Far-
gas y Carné, e industriales los señores 
don Gerardo Alvarez, don José Baró y don 
Matías Ferrando. 
Los señores Sánchez, Vital y Ca., co-
merciantes banqueros establecidos en la 
plaza de Cienfuegos, nos comunican el 
sensible fallecimiento del jefe de aquella 
casa, señor Pedro Sánchez Callera, ocurri-
do en Santander, el día 20 del mes de 
Agosto próximo pasado, cuyo fallecimien-
to no afecta en nada la marcha de dicha 
sociedad por estar previsto el caso en el 
contrato social. 
Octubre. 
» 1—Gracia. Llcverpool. 
„ 1—Emilia. Trieste y escala*. 
>, 1—Times. New York. 
» 1—Manuel Calvo. Cádiz y escalaa. 
n 2—Havana. New York. 
N 2—Edpagne, Saint Nazalre y escalas. 
„ 2—Wyneric. Bremen y Ambereg. 
>• 2—Saxonia. Hamburgo y escalas, 
M 6—Martín Béenz. Barcelona, escalas. 
6—Yplranga. Veracruz y escalas. 
M 6—Vivlna. Glasgow. 
„ 6—Sommelsdijk. Rotterdam, Havre. 
„ 8—Trafalgar. New York. 
„ 10—Silvia. Boston. 
„ 14—Bspagne. Veracruz. 
.. 14—Krankenwald. Veracruz, escalas. 
,. 16—La Navarre. St. Nazalro y escalas 
., 22—Mathilde. New York. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
Noviembre. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
» 14—La Champagne. Veracruz. 
5ALDKAZS 
Septlemore. 
,. 23—-Esperanza. Progreso y Veracnw. 
24—Monterey. New York, 
„ 24—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
„ 24—Giulia. Trieste y escalas, 
„ 25—Louisiane. New Orleans. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
„ 30—México. Progreso y Veracruz. 
Octubre 
M 1—Seguranca, New York. 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
» 4—Emilia. Trieste y escalas. 
» 6—Yplranga. Coruña y escalas. 
w 9—Sommelsdijk. Veracruz y escalas. 
„ 14—Prankenwald. Canarias, escalas. 
„ 15—Espagne, Saint Nazalre y escalas. 
„ 15—Silvia. Boston. 
., 17—La Navarre. Veracruz. 
„ 28—La Navarre. St. Nazalre, escalas 
Noviembre. 
,. 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazalre. 
Vapores ae travesía 
S E E S P E R A N 
Septiembre. 
„ 23—Esperanza. New York. 
„ 23—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 22—Santa Clara. New York. 
„ 24—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 24—Louisiane. Havre y e¿_alas. 
„ 25—Saratoga. New York. 
Puerto de la Habana 
ISAMSPISSTOfi 
349 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 260 sacos hari-
na. 
Armour y Ca.: 1 caja tocino, 17 barri-
les y 112 cajas salchichón y 14 bultos 
efectos. 
A. Armand: 480 cajas huevos. 
M. A. Pollack: 2 pacas tabaco. 
Bengochea y Hnos.: 2 barriles pescado. 
F . R. Bengochea: 8 id. id. 
J . Castellano: 200 cajas hueros. 
350 
Vapor alemán "La Plata", procedente de 
¡Veracruz y escalas, consignado a Hellbut 
y Rabcn. 
DE TAMPICO 
T. Gómez: 2.186 piezas madera. 
Gancedo, Toca y Ca.: 380 Id. id. 
A. Oagigas y Hno.: 530 Id, Id. 
351 
Vapor americano "Mescotte", proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Tirso Ezquerro: 250 sacos harina. 
M. Abasoal: 150 cajas huevos. 
J . Castellano: 200 Id. Id. 
Canales y Sobrinos: 150 Id. Id. 
A. Canales: 100 Id. Id. 
352 
Vapor noruego "Alarama", procedtnte de 




Vapor noruego "Kermod" procedente de 
Cienfuegos, consignado a Louls V. Placé 
Co-i azúcar de tránsito. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C Í O N T E V A L O R E S 
O F I C I A L 
Billetes del Banco tcspanoi de la isla a* 
Cuba, contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
99*4 a 99^ 
Oreenb'aclcs comm oro eep&noi, 
110 a 110^ 
TALiORJCB 
Com. Vond. 
Fondos pQbncea Vaior PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. , P 107 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos ft VI* 
Hadara . . . . . . . .: N 
Ul. id. segunda id N 
(d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Cd. primera Id. Gibara á 
Holguln M 
Banco Terirtorial 104 IOS 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 126 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. i eo 
circulación) , N 
Obligaciones generales (per-
petuas) couEolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 113 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a da 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 166 110 
Bonos de la República do 
Cuba emitidos en 18S6 j 
1897 N 
Bonos jegunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works M 
(dom hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. Idem Central azucarero 
"Covadonga'* N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gees y Elec-
tricidad 109% 112 
Empréstito de la República 
de Cuba N 
Matadero Industrial. . , . 78 90 
Fomento Agrario. . . . . . 92 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba. . , 101^ 101% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco iSacional de Cuba. . 117 125 
Banco Cuba . . . . ,. A a M 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 98% 99 
Compañía ETéctrlca de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , b 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Preíe-
ridaa N 
id. id. (oomnnes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma> 
rianao N 
Dique de la habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Light Power 
Preferidas 107 107% 
Ca. Id. id. (comunes). . . 96% 96% 
Comnafiía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Saneti 
Spfrltus N 
Ca. Cuban Telephone. . . 91 94 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 30 45 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 75 80 
Habana, 21 de Septiembre de 1912. 
m Secretarlo. 
Franelaco J . SSncher. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
m m m GENÉRALE TRÍNSMIAHTIQUE 
Í I I P 1 8 d j l i I H f f l 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E8TO8 VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios & bordo por or^ues-
taa de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de !• 
tarde del día anterior al de la salida 
Atraques en GuantAnamo 
Los Vanores de los días 7, 18 q 28 atr». 
carán al 'Muelle de Boquerón, y los dt 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo kar&af 
siempre en el muelle del Deseo-Calma-
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para ¡os emharquee 
seríin dados en la Casa Armadora y Coa-
signatariac á los ombarcadores que lo a» 
liciten; no admiti^Jose ningún embaí* 
que con otros e'^ncaimientos que no seaa 
preciEamentt i oí que la Empresa facilita. 
En los ecnoclmientoe aeberá el embaí* 
caüor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, númere de 
bultos, clase de los mismos, contenida 
país de producción, residencia del recep 
tor, peso bruto en kilos y valor de fod 
mercancías; no admitiéndose ningún o » 
nocimiento que le falte cualquiera de sa-
tos requisitos, lo mismo que a^oeiloo qad 
en la casilla correspondiente al oontea* 
do, solo ae escriban las palabras "efeo» 
toa," "mercancías" 6 "bebidas," toda red 
que por las Aduanas se exige se haed 
constar la clase del contenido de eaád 
bulto 
Los señores embarcadores de teMdit 
sujetas al Impuesto, deberán detallar »a 
los conocimientos ia clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pato M 
producción se escribirá cualquiera de !aa 
palabras "País" ó "Exti-anjero." 6 las dea 
si el contenido del bulto 6 bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general eonoefc 
miento, que no será admitido ningún befc 
to qne, á juicio de )OB Señores Stobrecai* 
gos, no pneda ir en las bodegas del boque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podría 
ser modificadas en la forma que crea oca»" 
Teniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señorea O» 
merciantes, qu« tan pronto estén loa btt' 
ques á la car^a, envíen la que tengan di» 
puesta, á fin de evitar la aglomeración «a 
loe últimos días, con perjuicio de loa coa-
ductores de carros, y también de loa Va» 
pores, qne tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con loe rieagus} 
consiguientes. 
Habana, Agosto 1°. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. «t O. 
C 2370 78-1 JL 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Octubre a las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Octubre a las 
cuatro de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
L a car^a en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados ORA* 
TIS desde la Machina á bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1a. clase deade . . $ 148-00 Oro Ain. 
En 2*. clase desde . , 128-00 " " 
En 3'. Preferente. . . 83-00 " m 
Torcera cíase 85-00 ^ n 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d ía 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
30S8 1-Sep. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
mm c [ mm 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(6. en C.} 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Septiembre de 1912 
Vapor HABANA 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes, 
Mayarí (Ñipe) Baracoa, Guantánamo (a la 
Ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Santiago de Cuba, San 
Juan de Puerto Rico, Mayafeüez y Ponce; 
retornando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
Vapor AVILES 
Todos los martes, a las 5 de !a tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Caroa de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana, del 
día de la sabida. 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berraeos, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
3087 1-Sep. 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN O R T U B E 
saldrá de este puerto los miércoles, 1 
las cuatro de la tarde, pan 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
Hermanos Zulüeta y Gamiz, Cuba No. 20 
1-Sep. 3089 
Empresas Mereaotiles 
Y S O C I E D A D E S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria 
De orden del señor Presidente, p. s. r., 
y en virtud de lo acordado por la Junta 
General última, se convoca por este me-
dio a loa señores socios de este Centro, 
para que se sirvan concurrir a la Junta 
General extraordinaria que se celebrará 
en los salones de esta Sociedad el pró-
ximo día 25 del mes actual, a las 8 de la 
noche, para tratar de reformar el Regla-
mento General vigente en cuanto se opon-
ga a la atTmisión de sacias en el Centro, 
a cuyo efecto se someterá a la aprobación 
de la Asamblea el siguiente articulo, con 
el fin de introducirlo en el Reglamento ex-
presado: 
"El Centro Asturiano podrá crear una 
Sección de Señoras, cuando io estime opor-
tuno." 
En el caso de que se apruebe el mencio-
nado articulo, se entrará a discutir el Re-
glamento especial de la Sección de Seño-
ras, el cual ya figuraba en la orden del día 
de la última Junta General antes Indicada. 
Para concurrir a dicha junta y tomar 
parte en las deliberaciones, será requisito 
indispensable la presentación del recibo 
Correspondiente al mes de la fecha, y en 
tal virtud, los señores socios que concu-
rran sin su recibo no podrán tomar parto 
en la Asamblea. 
Habana, 18 de Septiembre de 1912. 




C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Solemne velada 
de reparto de premios 
De orden del señor Presidente de esta 
Sección y por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, se anuncia por este medio, para co-
nocimiento de los señores asociados, que 
el domingo próximo, día 22, se celebrará 
en los salones de este Centro la solemne 
velada para proceder al reparto de pre-
mios a los alumnos y a la apertura del 
nuevo curso escolar. 
El discurso doctrinal es ta rá a cargo del 
eximio periodista y elocuente orador, se-
ñor don Wilfredo Fernández. 
Las puerta? se abr i rán a las 8 y la 
velada comenzará a las 9 P. M . 
Para tener acceso al local será requisi-
to Indispensable la presentación del re-
cibo del mes de la feoha a la Comisión de 
puertas. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 18 de Septiembre de 1912. 
El Secretario de la Sección, 
Fernando Arranz de laTorre 
0 3225 7t-18 ld-22 
DIARIO DE LA MARINA—Ed^ón de la farde.—^eptieorljre 21 de 1912. 
H A B A N E R A S 
ludice nupcial. 
De Octubre a Diciembre se sucedr-
•rán en nuestra sociedad nmchas e in-
teresantes bcnlas. 
Aun sin responder de dar una rela-
ción exacta nie permitiré señalar, omi-
tiendo fechas, algunas de las principa-
les que están concertadas. 
Marina Dolz 
y Sammy Tolón. 
Loló Gobel 
y Luis de Sena. 
Cristina Martínez Ortiz 
y José Ramón Franca. 
Nena Morales 
y Mr. Freedman. 
Hortensia Ledón 
y Gonzalo Pérez. 
Consuelo Sigler 
y Alberto Román. 
Marina Cruells 
y 0§car de Barinaga. 
Hay algunas más. 
E n Nueva York contraerá matrimo-
üio la señorita Isabel Galbán, -cu-
tes de que finalice el año, con Mr. Joba 
D'Wright. 
Y hace sus preparativos de boda 
una señorita del Vedado, de apellido 
inglés, muy bella, muy graciosa y muy 
distinguida. 
Su prometido es un abogado hijo de 
uno de los más altos funcionarios de 
nuestra administración de justicia. 
Joven muy conocido y muy simpá-
tico. 
Son muchos los que suponen que 
ihan de apresurarse algunas bodas re-
¡huyeudo a celebrarlas en 1913. 
¿Por qué? 
Yo sé de una que está dispuesta pa-
ra los comienzos del nuevo año, y es 
la de la señorita Matilde Ferrer, mi 
lindísima prima, y el distinguido jo-
ven Pepito Pagés. 
Y no es esta sola. 
Habrá algunas más de los que sa-
be anteponer a rancias .supersticiones 
las seguridades de una felicidad en sa 
base única. 
E l amor. 
A propósito de bodas. 
La última entre las del mes actual 
es la de la bella señorita María Tere-
sa Arias, quien unirá su suerte a la de 
un joven y distinguido oficial de ar-
tillería, el señor Jorge A. Vila. 
Está señalada para el viernes de la 
semana próxima, a las ocho de la ma-
ñana, en la iglesia del Vedado. 
Será padrino de la boda, en repre-
sentación del señor Antonio Ramos 
Va hieras, el general Gerardo Machado, 
ex-Secretario de 'Gobernación, y la ma-
drina, la respetable señora María A. 
viuda de Arias, madre de la novia. 
Boda simpática. 
Del carnet. 
De Guanabacoa, la villa de las ver-
des lomas, llega a la crónica una noia 
de amor que me apresuro a recoger 
por lo que tiene de simpática. 
Se refiere a Zoila Villiers. 
Es,una bella señorita, muy gentil y 
muy graciosa, hija de mi antiguo y 
bupn amigo Manolo Villiers. 
Ha sido pedida la mano do Zoila ppr 
el simpático y correcto joven César 
Medel y Ochotorena. 
Noticia que será recibida con placer 
en toda la sociedad de Guanabacoa. 
Mis felicitaciones. 
* * 
Él doctor Duplessis. 
Y a es conocido el atentarlo de que 
fué víctima ayer, cu la misma puerta 
de su casa, el meritísimo facultativo 
que es uno de los más altos y más le-
gítimos prestigios de nuestra ciencia 
quirúrgica. 
Obra de un demente que, por fortu-
na, no tuvo consecuencias que lamen-
tar. 
Solo ha servido, si acaso, para pa-
tentizar al ilustre doctor los grandes 
afectos y las grandes simpatías de que 
disfruta en la sociedad habanera. 
Amigos y clientes, tan pronto como 
se difundió la noticia, empezaron a 
acudir a la elegante casa de Lealtad 
y Animas que es residencia del ilustre 
cirujano y de su distinguida esposa, la 
señora Ana María Saavedra de Du-
plessis, dama tan hermosa a la vez que 
tan amable y. tan interesante. 
E l doctor Duplessis no cesa de reci-
bir desde la tarde de ayer las más ca-
riñosas congratulaciones. 
Todas muy merecidas. 
* * 
Sale hoy el Ho vana. 
A bordo del rápido y elegante vapor 
de la Ward Lin-e se dirige a Nueva 
York la señora América Baeza viuda 
de García Sevilla. 
Acompañan a la distinguida viajera 
sus dos hijos, Carmelina y José Ma-
nuel, este último para continuar en 
aquella ciudad sus estudios de ingenie-
ro. 
Va en el Havann la señora Lola 
Aguirre viuda de Serpa en unión de 
la gentilísima señorita Emilia Ramí-
rez. 
Y dos viajeros más. 
Jóvenes tan simpáticos y tan cono-
eides como Oscar Seiglie y José Agus-
tín Ariosa. 




Muy animado y muy concurrido el 
Nacional en la primera función de la 
nueva temporada de Santos y Arti-
gas. 
E n la sala brillaba un grupo de fa-
milias distinguidas. 
Ni un solo paleo vacío. 
Entre las películas que se exhibie-
ron gustó extraordinariamente la que 
tiene por título Honor por h&nor, di-
vidida en seis partes, y que se repeti-
rá en la primera tanda de esta no-
ehe. 
Santos y Artigas, en su nueva etapa 
del Nacional, tendrán el favor y sim-
patía de todo el público habanero. 
No les ha faltado nunca. 
Desde Madrid. 
Llega de esa capital para el querido 
amigo Faustino Angones, consocio de 
los famosos almacenes de La Casa 
Gí'ande, una sensible noticia. 
E s la de hallarse acometido de una 
apendicitis crónica, que hace indispen-
sable una operación inmediata, su hi-
jo único, el hijo de su idolatría, el sim-
pático e inteligente Norberto, que 
acompañando salió en su viaje por E u -
ropa a su señora madre, la bella cuan-
to elegante dama Lolita Quintana de 
Angones. 
Probable es que sea llevado a San 
Sebastián para sufrir dicha operación 
de manos de un eminente especialista. 
¡Ojalá, lleguen pronto noticias de 
haber sido aquella practicada con el 
mejor éxito! 
Cartel de fiestas, teatros, etc. 
Hoy. 
L a retreta de la tarde, en la expla-
nada frente al Yacht Club, la Banda 
de la Brigada de Infantería. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabello en BU brl-
ilantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Egtuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
3094 l-Sep. 
Hotel ] W m 
vedado, m m 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
3091 
Por la noche, en la sociedad Amigos 
Deportivos, de Jesús del Monte, un 
gran baile a toda or:]uesta. 
Otro baile en la sociedad Dinorak 
en sn nuevo local de Monte número 15. 
Y primer sábado azul de la tempora-
da de Santos y Artigas en el Nacio-
nal. 
Mañana. 
La matinée de la Uabana Juvcnü 
en la glorieta de la playa. 
Los espectáculos teatrales. 
Y la velada del Centro Asturiano 
para la repartición de premios y aper-
tura del nuevo curso escolar. 
Nada más. 
BNBIQÜS F O N T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
l-Sep. 
u o s H l n e r a l e 
: DIURETICAS : VIGORIZANTES 
MIJORtS EXTFANJIRAS 
A N A L I S I S 
0' 21863 C 30604 0' 17334 0' 45C65 O' OO030 O' 06985 O- 06070 O' 07634 O 03124 O 01210 luna 
Btc4'bon«to de Sou. 
de Cal d« Ma«nciia. 
dt Hperro 
bui'a'o M Sc»a 
Matcrta orgí-"ca 
DELICICSAS AL PALADAR IED1AT0 
i 
Cticioa Amarjufa. Nc. n 
Teléfono A-4643 con. 4. • Teléf. A-7627 
T E A T R O A P O L O 
E s el sugestivo título que se lee en el 
gallardo frontis de un nuevo coliseo le-
vantado en la barriada pintoresca y bulli-
ciosa de Jesús del Monte. Y se encuen-
tra perfectamente situado este nuevo pe-
queño nido de arte. Daréis con Apolo 
más arriba de la ruidosa esquina de To-
yo subiendo y descendiendo más abajo 
de aquella torre que es el faro cristiano 
de las buenas almas de la barriada. Ano-
che tuvimos el gusto de visitar este nue-
vo coliseo para lo cual fuimos invitados 
muy amablemente por el señor Antonio 
Huguet, su dueño, nuestro distinguido ami- j 
go, voluntad esforzada que vence siempre. 
Y de la visita salimos verdaderamente 
encantados, verdaderamente sorprendidos, 
muy gratamente impresionados. Porque 
los negocios relacionados con el arte cuan-
do tienden ante todo y sobre todo a man-
tener, extender y levantar el arte, son 
negocios muy plausibles y muy honora-
bles. Y eso es lo que ha hecho en buena 
hora nuestro querido amigo el señor Hu-
guet. 
Este nuevo coliseo, encanto y pasatiem-
po de los espíritus que huyen del calor 
y de las molestias de la ciudad fatigosa 
y ardiente, es ameno, es cómodo, es fres-
co; es además elegante, de una elegancia 
solemne; son sus localidades cómodas, sus 
techos altos, amplios sus pasillos y desa-
hogados su vestíbulo y sus portales; sus 
palcos son una monada y su decorado de 
blanco y rojo aterciopelado pone de mani-
fiesto el gusto artístico y delicado de sus 
propietarios, de sus constructores, de to-
dos los que a la obra contribuyeron con 
sus energías. L a luz, que es una torrente-
ra de oro, besa los blancos estucados de 
los lienzos, sonríe en los terciopelos di-
vinamente imitados por el rojo y vase 
calle arriba inundando de luz la parte de 
la barriada donde se levanta. 
L a ventilación y el confort son admi-
rables de veras. Y pegadito al teatro 
se ha abierto un gran café, un café de 
elegante aspecto, muy propio para pasar 
los intermedios. 
Apolo, abre sus puertas hoy por la no-
che. Y su Inauguración será un verda-
dero acontecimiento social, algo muy agra-
dable y muy artístico para los vecinos de 
Jesús del Monte y de sus bellos y ale-
gres repartos. 
Que estos vecinos son señores distin-
guidos y espíritus amantes de todo lo 
que es bello lo demuestra el hecho de que 
ayer no quedaba una sola localidad vacía. 
Una gran orquesta amenizará la realidad 
de la vida que discurrirá por el bello ca-
mino de las películas cinematográficas. 
Los vecinos de la pintoresca barriada es-
tán de enhorabuena. 
Felicitémosles. Y felicitémos a su pro-
pietario el señor Huguet, voluntad esfor-
zada que vence siempre, por esta bella au-
dacia en pro del arte decente, limpio y 
elegante y moral. Que haciendo arte y ha-
ciendo moral se puede y se debe hacer 
dinero. 
• • « 
ECOS 
L a segunda representación de "La muer-
ta," de Crehuet, en Albisu, constituyó ano-
che una nueva victoria para Luis Blan-
ca, tan brillantísimamente secundado por 
Enriqueta Sierra y por José Soriano Vios-
ca. 
E l público, muy selecto, que, a pesar 
de la lluvia, acudió al atrayente teatro, 
entusiasmóse, como en la noche anterior, 
con las ultradramáticas situaciones de 
esta hermosa obra de vida palpitante. 
. "La muerta"—válgame la paradoja—vi-
virá largo tiempo sobre la escena de Al-
bisu. . . 
Reestrenóse, después, " E l abolengo," de 
Linares Rivas, y justo es consignar que 
en esta linda comedia fué el héroe un 
muy notable actor tan culto y tan con-
cienzudo como Enrique Torrent, que re-
verdeció anoche los laureles en tantas oca-
siones conquistados desde los principales 
coliseos de España y de América. 
Con Torrent fueron aplaudidísimos En-
riqueta Sierra, Pilar Fernández, Lis Abri-
nes, Eloísa Jiménez Lera, Calvó, Castro 
y Zapata. 
Hoy, primera representación del po-
pularísimo drama en tres actos, de Joa-
quín Dicenta, "Juan José," cuyo protago-
nista será encarnado por Luis Blanca, al 
que hay grandes deseos de conocer en esta 
obra, después de sus ruidosos triunfos en 
"Tierra baja," en " L a muerta" y en "Lo-
cura fatal." 
Vuelve, pues, "Juan José" a la escena, 
para convencernos una vez más de cómo, 
con apariencias de realista, es Dicenta el 
primer romántico de su tiempo. 
Porque—como observaba un crítico—en 
el "Juan José" el escenario es real, los 
usos exteriores, los trajes, el idioma de 
los tipos, pertenecen a nuestro tiempo, es-
tán reproducidos con cierta gráfica fideli-
dad. 
Los caracteres, las almas, son tan arcai-
cos y legendarios como los personajes del 
teatro de Víctor Hugo. 
En el menestral se esconde el hidalgo 
con toda su altanería fanfarrona y penden-
ciera, y tras la blusa se dibujan las lí-
neas gentiles de la ropilla y de los gre-
güescos. 
Juan José no es socialista, ni anar-
quista, ni nada que se le parezca. E s sen-
cillamente un enamorado que roba y ma-
ta, no por necesidad y por anhelos de 
desquite social, sino por amor. Si Rosa 
le quisiera y se allanara a compartir su 
hambre, feu frío y su abandono, Juan José 
no delinquiría. ¿Socialista? ¿Anarquista? 
Nadie ignora que el socialismo se fun-
da en la acción mancomunada, lenta y 
pacífica, y que el anarquismo procede de 
la fiebre idealista cuando alcanza su má-
ximum de abnegación. 
¿Qué acto de Juan José le fla derecho a 
ser incluido en cualquiera de aquellas 
agrupaciones o sectas po l í t i cas? . . . 
Indudablemente, razón sobrada tenía 
Manuel Bueno al no advertir en todo el 
teatro de Dicenta más que esta sencilla 
verdad: "que hay mucho dinero en pocos 
bolsillos, y muchos bolsillos con poco o 
ningún dinero." 
—i.xañana, por la tarde, "Tierra baja." 
Por la noche, en primera tanda, " L a muer-
ta." En segunda, triple, "Juan José." 
Siete actos para lucimiento de Luis 
Blanca. 
— Y ni el lunes ni el martes veremos 
trabajar a esta discreta compañía de Soria-
n o . . . que el miércoles, reorganizada y 
mejorada, reaparecerá en Payret, dedicán-
dose allí, casi exclusivamente, al cultivo 
del exótico y nuevo Gran Guiñol Español. 
Para ello está pintándose decorado y 
acondicionándose el escenario del rojo co-
liseo. 
L a inauguración será con " L a tenaza" 
y "fiocura fatal," dos dramas espeluznan-
tes. 
Y en las sucesivas representaciones se 
estrenarán: " E l , " de Oscar Metenier; " E l 
hombre que vió al diablo," de Gastón Le-
roux, y "La Virgen del Mar," de Santiago 
Rusifiol... 
Santos y Artigas encuéntranse desde 
anoche en el Nacional, dispuestos a con-
quistarse una vez más, a fuerza de arte, 
al público habanero. 
Dos sorprendentes películas estrenaron: 
"La acción de un periodista" 3 "Honor por 
honor." 
Ambas fueron aplaudidísiraas, muy es-
pecialmente "Honor por honor," que es 
de lo más interesante que en cinematogra-
fía se conoce. 
—Hoy, en primera tanda, "Honor por 
honor" y "Un match de foot-ball." 
E n segunda, " L a gata negra," colosal 
película en siete partes, y "Onésimo es 
demasiado tímido." 
E s sábado azul. 
—Mañana domingo, primera matinée in-
fantil, estrenándose una nueva y comple-
ta serle de "Bebé," con sus creaciones a 
cual más cómica. 
E l lunes, "Naná." 
L a Cuba Films Co., que tan insuperable 
campaña ha venido efectuando en Payret, 
ofrécenos hoy su penúltima función, y con 
ella el magno estreno de "La mujer fu-
nesta," suntuosa creación cinematográfi-
ca, en seis partes, de la casa Pathé. 
"La mujer funesta" se proyectará en 
segunda tanda, después de "París y sus 
monumentos." 
A primera hora, "Max y Juana quieren 
ser artistas dramáticos" y grandioso es-
treno de " E l halcón rojo. 
—Mañana, última matinée con 1,000 ju-
guetes que habrán de repartirse entre los 
n i ñ o s . . . . 
"Los martes de las de Gómez," joya la 
más preciada, quizá, del antiguo reperto-
rio de piezas cómicas, hechas pour nre, 
¿on la única finalidad de alegrarnos la 
vida, reapareció anoche en el antiguo Ac-
tualidades, que sigue contando sus llenos 
por funciones dadas. 
"Los martes de las de Gómez contiene 
una enseñanza para ciertas familias po-
bres que, en su prurito de figurar, apa-
rentan lo que no son, a costa de muchos 
sacrificios, y que sólo consiguen caer en 
el más espantoso ridículo. 
Como obra de teatro, "Los martes de 
las de Gómez'" pdsee un talismán inesti-
mable: el de la gracia, la cual fluye del 
asunto, campea en la acción, palpita en 
los personajes, resalta en el diálogo. 
E l auditorio ha reído sin cesar con los 
donosos chistes y los lances divertidos de 
"Los martes de las de Gómez." 
"La danza de los apaches," guapamente 
bailada por Mercedes Serra y Agudín, fué 
repetida tres veces, entre grandes aplau-
sos. 
.Matilde Corona sacó de su papel todos 
los efectos cómicos deseables, conquistan-
do palmadas y felicitaciones muy justas. 
Cantó la romanza en mi bemol "Las golon-
drinas," con mucho salero. 
Hoy, en primera tanda, " E l chubasco," 
" E l bebé de París," "Butch o Roatz" y 
"Max busca una futura." 
E n la segunda sección, "Los martes de 
las de Gómez," "Nicanor trabajador" y 
"La pecadora." 
En última, tres películas de asuntos có-
micos y "Bola 30." 
—Prepárase el estreno de "Estuche de 
monerías." 
Ameno programa nos anuncia para esta 
noche la compañía que actúa en el elegan-
te Teatro Turín: "La primera postura," 
"La bella Lucerito" y "Picaro teléfono." 
—Mañana, gran matinée con regalos de 
juguetes para los niños. 
—Pronto, "Volver a este mundo" (¿ . . . ?) 
Y en todas las tandas, preciosas pelícu-
las. 
A diez centavos. 
Martí, esta noche: "Se salvó el bruja," 
" E l misterio de la aldea" y " E l espiritis-
ta." 
— E l martes, "Una noche sensacional." 
* 
Norma: " E l auto de la muerte." 
De Santos y Artigas. 
« 
L a compañía de Alberto Pando repre-
sentará mañana, en el Casino Español de 
Bejucal, las divertidas comedias "Las co-
dornices," "Los alzados de Oriente" y 
"Los hombres corridos." 
Manolo Linares, el querido y admirado 
compañero, me dice: 
— E n tu crónica sobre " E l Gran Guiñol 
en Albisu, te faltó aplicar la palabra fran-
cesa frisson, que significa, como sabes, 
escalofrío, sensación de miedo, de terror, 
y que es además como se llama al género 
dramático que se cultiva en el "Grand 
Guignol" f rancés . . . 
Agradecidísimo, Manolo: ¡cuenta con el 
frisson para la próxima! 
C. de la H. 
* • • 




Casino.—"El chubasco." " E l bebé de Pa-
rís." "Los martes de las de Gómez." "Bo-
la 30." 
Martí.—"Se salvó el bruja." " E l misterio 
Úe la aldea." " E l espiritista." 
Turín.—"La primera postura." " L a be-
lla Lucerito." "Picaro teléfono." 
Malino Rojo.—"Granito de sal." "Al agua 
patos." 'Enseñanza libre." 
Norma.—Cine. 
Fedora.—Cine y zarzuelas. 
* i -u- - BOHEMIA» 
E l ultimo numero de esta bella 
nos hace su acostumbrada visita 1 re.vist8 
en su portada un bello trabajo a cuaTlen(l0 
tas de un efecto sorprendente "Bnh ^ 
el periódico de las bellas portadas ^ 
ha dicho un colega, trae en cada n-001110 
una además de la portada de que h ero 
hablado; es la ilustración a v.ri„ mo8 
tas y en dos amplias páginas de uní ^ 
*!ia de M. Lozano Casado, cuvo tít i ^ 
"Alma." " L a Hija del Caribe"" firmo 68 
inspirados versos, y Sergio Cuevas 7.Uno? 
"Va habla de la última producción de iU€i' 
Berthe-Cheroy, notable escritor cuva K 
'es "Abelardo y Eloísa." Luego el m 
mentó a Campoamor de una nitidez P^11' 
rabie. E l Castillo de Chilón de Valu •,mi' 
ré, con fotografías. Abogado de Amn. T " 
N. Vidal Pita. Poesía de José M Bé • 
Publica "Bohemia," siendo ¡a' nri™ 
publicación que lo hace, una i n f o m S 3 
sobre una tribu original que se ha esh»!?11 
'cido en la Habana y que constituve tívT 
los puntos de mira de todas las ¿ero", 
curiosas. ^rsouaa 
L a actualidad con infinidad de iw 
gráficas y la crónica de Pedro M ¡° , 
Concepción llena de noticias y eraK,j 
interesantes. grabado. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales s]e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
m i ñas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
T O D A S I T A N 
NADIE LA IGUALA.—SEÑAL DE QUE VALE 
N O S R E F E R I M O S A 
¿ 4 LA FILOSOFIA 
SON estos los últimos días de la realización de verano, 
los cuales serán beneficios para todas las familias que 
acudan á 
C 2943 Alt. AK 24 
" L A FILOSOFIA" 
VISITAR esta casa es de utilidad, pues se podrán adqui-
rir telas desde un centavo la vara. No olviden las damas 
esta propicia ocasión y dirijan sus pasos á = 
S A N N I C O L A S entre N E P T U N 0 y S A N M I G U E L 
D O N D E E S T A L A R E A L I Z A C I O N . 
PAPEL DE CURTÍS 
Siempre tuvo fama la casa de Wikni 
para los finos y elegantes papeles de ca 
ta y con justísima razón; colores varill 
dad de forma, clase supra extra, todo 1 
reúne, un colosal surtido—que completal 
mente nuevo, nunca antes visto—acaba ri. 
recibirse allí. Todas las damas que necl! 
siten papel, deben ver el que acaba d« 
llegar a casa de Wilson. 
Además de ese papel, acaba de recibirá» 
también en Obispo 52, un inmenso surtV 
do de novelas en castellano, en francés » 
en inglés. * 
PERIODICOS í TEITOS 
E n " L a Moderna Poesía," de José L6. 
pez. Obispo 135, han llegado los periódi. 
eos últimos de la semana y los diarios 
de Madrid, Mundo Gráfico, Nuevo Mundo 
Cuento Semanal, Los Sucesos, Las Ocû  
rrencias, Blanco y Negro, L a Actualidad 
y otros. 
Además, se avisa a los estudiantes que 
sn "La Moderna Poesía" hay un surtido 
colosal de libros de texto para el próxl-
mo curso. Pote los da a precio mínimo 
como es su costumbre. Textos de Medici. 
na, de Farmacia, Derecho, Legislación, Có-
digos, Economía Política, Estadística, His-
toria Natural, Física y Química, Historia 
Universal, etc. 
Vayan a verlos y verán qué baratos. 
En "La Moderna Poesía" se ha recibido 
nueva remesa de periódicos ilustrados. Es 
Justo decir que uno de los periódicos más 
notables que hemos visto allí es el se-
manario Ilustrado "Vida Gallega," vayan a 
verlo los entusiastas por Galicia. 
Además hay Blanco y Negro, Alrede» 
dor del Mundo, Los Sucesos, Las Ocurren* 
cías. L a Campana y L a Esquella, Cuentd 
Semanal y E l Mundo Científico y las co» 
lecciones de " E l Imparcial, E l Liberal f 
E l Heraldo. 
También es ahora una oportunidad com» 
parar allí los libros de texto más baratô  
que se venden a montones. 
ANUNCIOS VARIOS 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
DE IODOS IOS SISTEMAS 
B E I I E S OE POENIE EN DIVERSAS FORÍ 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L LA-
BORATORIO D E N T A L DEL 
DR. T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora esta-
blecidos, facilitarán el arreglo de 1» 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
no sean ricos. 
Consultas de 8 á 4. Tel. A 7619 
S. M I G U E L 6 6 , 
Esquina á S. NICOLAS 
10623 26-14 Sep_ 
Bastones de imii 
GRAN SURTIDO DE TODOS PRECIOS 
HA LLE8AD0 A LA 
P a r a g ü e r í a Francesa 
PARAGÜITAS DE SEÑORAS EN GRAN VABIEOAD 
de puños se han reoftido en la 
P a r a g ü e r í a F r a n c é s * 
MORA PURfll PELO ^ 
HUEVÍ REMES* EN U 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
n m I9-T8íéíoiio í-3933 
C 2333 
DOCTOR CALVEZ GUILLÉ 
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— S I F I L I S 
QUEBRADURAS. < 
Consultas de 11 ¿ 1 7 ^ 4 4 
49 HA^AlSiA a»- j ^ p . 
3118 ^ 
« d D I A R I O I> K J' ptaam 
Teuleste Rey T 
